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s i tuación c o n t i n ú a siendo 
ave en E s p a ñ a ; hasta c r í t i c a ; 
trono es, n i con mucho , p a v o r o -
^ como lo h a c í a n presumir los 
^ g r a m a s fechados en Londres 
recibimos el s á b a d o 
En el de M a d r i d que publ icamos 
«ta m a ñ a n a , se p in ta con colores 
L i b i o s la s i t uac ión de Cata lu-
-y pero no es l e ó n el p i n t o r ; es 
" l corresponsal de un p e r i ó d i c o de 
París, que tiene i n t e r é s en recar-
r el cuadro, que t e l e g r a f í a des-
de Madrid, y no desde el Pr inc ipa-
Jo, sin duda por i n s p i r a c i ó n de 
terceros a quienes les conviene 
)ultar la magn i tud de l conf l i c to , 
que, a d e m á s , por ser ext ranje-
^ y probablemente l levando una 
corta residencia en E s p a ñ a , da un 
yalor exagerado a estridencias p u -
ramente verbales que v a n siendo 
en España, y s ingularmente en 
Jarcelona, moneda corr iente . 
Recuerde el lector que cuando 
os incidentes de la Semana T r á -
gica, en 1909, se anunciaban des-
de Cervere, pueblo f r a n c é s p r ó -
ximo a los Pirineos, los no t i c io -
nes más estupendos; entre otros , 
que las tropas h a b í a n organizado 
una matanza s i s t e m á t i c a en Bar-
celona, y que algunas calles de la 
gran ciudad del M e d i t e r r á n e o es-
taban convertidas en r í o s . . . de 
sangre. 
Se ve que ahora, como enton-
as—y ahora m á s que entonces— 
a agitación que existe en Espa-
ña tiene ramificaciones fuera de l 
jais y de afuera recibe e s t í m u l o s ; 
es lo más probable que de l ex-
terior haya l legado el p r i m e r i m -
IUISO. 
f& 9& 
Pero si no conviene fiarse de 
ciertos inforpies, po r l o que t ienen 
de tendenciosos e interesados, se-
ría temerario negar la g ravedad 
de la situación. 
Hay un s í n t o m a s igni f ica t ivo . 
Melquíades Alvarez y sus amigos 
wlíticos han vue l to la espalda a 
la Monarquía y regresado a l c a m -
po republicano. 
l e n 





























? ' ! l r i l .50 reDjJ 
Ico po'X 
Se dice que las ratas y d e m á s 
a l i m a ñ a s abandonan prec ip i tada-
mente el edif ic io o e l n a v i o p r ó -
ximos a hundirse. V e r d a d es que 
M e l q u í a d e s A lva rez y sus co r re l i -
gionarios ( jun tos q u i z á s l lenen u n 
car ro de t r a n v í a ) y a han hecho 
o t ra vez ese v ia je de regreso, y sin 
embargo no hubo hund imien to . 
Cuando el a ñ o 11 el Rey con-
fió a Canalejas la j e fa tu ra de l Go-
bierno , Don M e l q u í a d e s , que ha-
b í a hecho poco antes declaraciones 
de a d h e s i ó n a la M o n a r q u í a , sin-
t ió reverdecer sus pr imeros amo-
res republicanos. " S i no fuera can-
d o r — d i j o e n t o n c e s — s e r í a vi leza 
colaborar con la M o n a r q u í a . " 
Y a s í que m u r i ó Canalejas, y 
v i ó , o c r e y ó ver , vacante de nue-
vo la j e fa tu ra de los l iberales, que 
M o r e t le h a b í a p r o m e t i d o , se 
o f r e c i ó po r segunda vez a colabo-
rar con la M o n a r q u í a . 
¿ C a n d o r o vi leza? 
Y t a m b i é n d i j o entonces el se-
ñ o r Alvarez que en E s p a ñ a "cada 
paso que se da en el te r reno de 
la p o l í t i c a es un d e s e n g a ñ o . " y 
que "los p o l í t i c o s e s t á n en el po -
d e r — c e n el poder solamente? — 
ut i l izando la t r a i c i ó n y la aposta-
sia. 
¡Y pensar que para comba t i r a 
los mauristas fué consagrado el se-
ñ o r Alva rez por u n Gabinete con-
servador cacique m á x i m o de A s t u -
r ias! 
Entonces, como ahora , era 
Min i s t ro de la G o b e r n a c i ó n el se-
ñ o r S á n c h e z Guerra y j e f e d e l 
Gobierno el s e ñ o r Da to . 
c o n d u c t o r e s d e c a r r o s 
H o y f u e r o n e x t r a í d o s d e l A l m a c é n l o s 4 0 0 0 s a c o s d e h a r i n a i m -
p o r t a d o s p o r c u e n t a d e l G o b i e r n o . E l p ú b l i c o a p l a u d i ó a l o s 
h u e l g u i s t a s . V a r í a s n o t i c i a s 
La huelga general comenzó a sur-
t i r efeto en la mañana de hoy. 
Cumpliendo el acuerdo tomado en 
la Asamblea de ayer, hoy por la ma-
ñana se situaron enfrente de la Se-
cre tar ía del Gremio los carros que 
fueron brndados por sus propietarios 
para verificar la extracción de la ha-
rina importada por el Gobierno, con 
el fin de prorratearla entre los indus-
triales que carecieran de dicho ar t í -
culo y en su consecuencia, no pudie-
ran expender el pan, en el precio f i -
jado por la Junta de Subsistencias. 
Más de 100 carros formaron en lí-
nea, para salir con orden desde allí , 
Itan pronto la comisión así se lo orde-
¡nara. 
Era curioso el espectáculo que 
ofrecía el largo convoy. 
El público se detenía a contemplar, 
lo, como algo inusitado en nuestra 
ciudad, que a pesar de estar acostum-
brado al incesante movimiento de ve-
hículos de todas clases, no es en n in-
guna parte comparable al que hoy se 
ofrecía a su vista. 
Nuestro fotógrafo, sorprendió el 
cuadro en los momentos que se dis-
ponían a partir, comandados por el 
señor Tomás Campos, presidente de 
Honor del Gremio, a quien acompa-
ñaban varios miembros de la Comi-
sión. 
De todas partes surgían curiosos, 
atraídos por el tableteo que produ-
cían muelles y herrajes, y la alga-
rabía que formaban los conductores, 
obligados a entenderse a gritos para 
comunicarse las órdenes mutuamente. 
En cada carro iban tres o cuatro 
huelguistas, que se brindaron a t ra-
bajar gratuitamente, con el fin de 
prestar ayuda a sus compañeros y fa-
(ra«a s la página CIXCO.) . 
A ú l t i m a hora , y a o r ó x i m a a 
cerrarse esta e d i c i ó n , recibimos u n 
telegrama re la t ivo a E s p a ñ a que 
v e r á n nuestros lectores en la sec-
c ión correspondiente. 
E l te legrama e s t á fechado en 
Londres y tiene pa ra nosotros el 
mismo va lo r que los alarmantes 
del s á b a d o . 
Viene a ser un i Maura , n o ! l an-
zado desde Londres . 
L o s E . U n i d o s y l a 
g u e r r a u n i v e r s a l 
UBOR DE LA MISION AMERICANA PRESIDIDA POR MR. R O O T E N 
PETROGRADO.—MR. S T E V E N S Y L O S 14 NUEVOS F E R R O C A R R I -
RUSOS . — P R E P A R A C I O N P A R A L A ASAMBLEA C O N S T I T U Y E N -
^ QUE HA DE V O T A R L A CONSTITUCION RUSA. — O T R A S R E -
FORMAS T R A N S C E N D E N T A L E S . — E L S U F R A G I O U N I V E R S A L E X -
"ANDIDO A L A S M U J E R E S . — E L V O T O D E L E X - C Z A R . 
& día 13 del corriente llegaron a 
a pr'Mi'"'^*r(*rado iaS dos MlsJemes que los 
d0 úrico JP «írtos Unidos mandaron allí des-
i >«i W i Un ráPido en el que no 
• Z WtaveTtIdo más au« 28 dlaa. Es tán 
^ « n a a d a s de 
s q e i s
políticos militares, ma-
(,p,a S SÜ8001610^06 e ingenieros; estos 
rinto eny J 1 ^ son en número de 40 y van 
Sfl 5.08 por Sevene8 el ingeniero de 
íynrtA nclsc'0 de California que 
el O? i ^ ^ a l Goethal a construir 
va nh de Panamá. Que hizo la nue-
Kew v T,del fcrrocarrll elevado de 
ra inn ^ eatuvo en Eopafia pa-
<jtte novar su sistema ferroviario sin 
jd̂  encontras-3 la acogida que mere-
o«íf Wfl(iUe,Va a emPr6n<*er ahora en 
puede ¡ r * la Inmenea labor de desbrozar 
del llanuras y 
nes ' i l f l i S V ^ B t r u l r U 
horadar sus cuencas 
írli oír"0"uir ^ lineas de ferroca-
¿!lUnan lo8 apartados dominios 
s^3' , N£da pide para 686 em' Oio la mano de obra, que en 
n d5 Pennrla será una ben~ 
Para #1 proletariado ruso: el 
<ici>' TH n- " •L* linea 
fct¡di^T?:f!ario lo ap ron ta rán Unidos. 
La Misión presidida por El iu t Root 
les ha podido decir que Norte-Améri-
ca está en situación idéntica a Rusia 
en cuanto a los fines de la paz; no 
ulere para ella n i anexiones n i i n -
demnizaciones y les lleva doscientos 
millones de rublos (cien de pesos) 
contra los cuales podrán girar sobro 
Washington. 
Ante ese desinterés no podían pre-
valecer las campañas de desconfianza 
que los Maximlllstas con Lleline al 
frente habían querido inflar contra los 
Estados Unidos llegando hasta silbar 
al Embajador americano frente al 
propio edificio de la Embajada en r e -
trogrado. 
Por otra parte el Gobierno Provi-
sional había contenido las desercio-
nes del ejército, y sofocado la revo-
lución de Krorstadr y los motines de 
Petrogrado, y su triunfo sobre los 
campesinos que pedían la repart ic ión 
de tierras fué tal que cesaron en ese 
clamoreo y reunidos en Congreso vo-
(Pasa a 1» págrina CINCO.) 
c a O b r e r a 
EL SESOH TOMAS CAMPOS, A QUIEN ACOMPASAN LA DIRECT 1YA, MIEMBROS DE L A COMISION 
T UN CRECIDO NUMERO DE HUEL GÜISTAS. 
E l C o n s e j o d e G u e r r a c o n t r a l o s O f i c i a l e s 
s e d i c i o s o s d e C a m a g i i e y . 
Hoy 
í í 1 ^ nunca Para los que es-
fclí. ^ excwo de asunto m . h H ^ -




0 en n. 7 " " ° ^s naciones del 
«o lucha por la libertad, y 
y Prudente reserva acon-atlaadE Por irm t reserva a 
Acalma ntere8ea Patrios im 
S p o 7 á J n a la defen8a y 
t u e s t o „ ^ la ^ o n a quo 
sa  solo 
a todo otro ideal. 
• • * 
^ . í ^ k A e n ^ 0 de rwhazo. pus-
S^*141 Por l o í fen6m«nc de sipno-
^ da loi t S ? ^PeCta a las de-
^ tiem^p raba3adore6- En estos 
Af l ic to cr;nBHa POr la ma&nltud 
cread0 y cada vez más 
Intenso y apremiante para las nece-
pidades o porque la conciencia co-
lectiva no atrincherada, hace valer un 
derecho dejado aún abierto como vál-
vula suprema, es para causar mara-
villa o apenado dolor tantos conflic-
tos y tan variados aunque todos idén-
ticoa en una finalidad convergente son 
depositados al fondo c o m í n de una 
necesidad social. Y la relación con-
tinua de estos detalles hoy en gene-
ral, causan una aprobación y cier-
ta simpatía hasta en cuantos han com-
batido y estorbado siempre la regeno-
ración de las masas. ¿Qué quer rá d«-
cir esto? ¿Habrá una nueva absorción? 
¿Caminamos hacia el individuo libre o 
(PaM a U p&gliiA SEIS.) 
Hoy, a hia ocho de la mañana, contitnuó 
la vista del Consejo de Guerra contra los 
oficiales del Ejército de Camagücy, acu-
sados de rebellón militar y otros delitos. 
Abierta la sesión el Coronel Eduardo 
Pujol, Presidente del Consejo dispuso se 
continuase la práctica de la prueba testi-
fical. 
T E S T I G O G E N E R A L J A V I E R D E L.A 
VEGA 
Se encontraba en la Jefatura de Poli-
cía de Camagüey, la noche que fué ata-
cada por un grupo de soldados mandados 
por el Capitán Izquierdo y el Teniente 
Coincide en su declaración con U -leí 
señor Silva, Gobernador de Camagüey. 
CORONEL J O S E NICOLAS J A N E 
Que el día 16 o 17 de Febrero habla 
Ido a Palo Alto a comunicarse con el Co-
ronel Pujol y a su regreso, el Alcalde 
de aquel lugar le dijo que un oficial que-
ría verlo, y al dar su a^entlralento se lo 
presentó el Teniente Desiderio Ferreira, 
quien le contó lo mismo que dicho oflcinl 
relató ante el Consejo. 
E l testigo lo llevó en el 'Mi tanzas, 
hasta el crucero "Cuba", entregándolo al 
Comandante de dicho buque. 
T E S T I G O R A E A E I . A RON A 
Fué herido el 11 de Febrero en la Je-
fatura de Policía de Camagüey, perdiendo 
el brazo izquierdo. Acusó al Teniente 
Calzaoilla de ser uno de los promotores 
del hecho. 
T E S T I G O J I A N LUGO PADRON 
Es policía de Camagiiey. E l día 11 de 
Febrero se hallaba de reserva en la Jefatu-
ra de Policía y que a las 11 do la noche, 
se presei'tó con fuerzas del Ejército el 
Capitán Izquierdo y el Teniente Calzadi-
11a, quien oidenó que hicieran fuego los 
soldados contra ellos, recibiendo un bala-
zo en la pierna izquierda y otro en los 
ríñones. „ ^ ^ 
T E S T I G O A L B E R T O A G t X L R O 
Policía de Camagüey. La noche del 
Cuartelazo se hallaba en la Jefatura y 
fué herido en el pecho y mano derecha. 
Que el Capitán Izquierdo e n el que man-
daba la tropa y que fué el que conducía 
a Juan Arteaga, Administrador de Correos 
al CVntro de Socorros, on cuyo momento 
se le presentó un oficial, teniente, que 
amennzó de muerte al indicado Capitán 
' ^ M S T Í O Ó SANTIAGO F L E C H O S O 
Se encontraba el 11 de Febrero en la 
Jefatura de Policía prestando servicio 
cuando el Capitán Izquierdo con un gru-
ño de soldados atacó dicho departamento, 
resultando él herido en el brazo derecho. 
T E S T I G O MANUEL R E C I O 
E r a también Policía y en el ataque a la 
Jefatura fué herido a la segunda descar-
ga de la trona que mandaba el sargento 
Febles, que fué el que oraenó a los sol-
dados: "¡Rodilla en üerra y faegor 
T E S T I G O MANI E L GARCIA 
Era aspirante a Policía en Camagüey y 
encontrándose allí la noche del cuarte-
!u*o vió llegar al CnpitAn Izaulerdo y al 
MXTOto Febles, quienes tuvieron unas 
na abras con lc« que estaban en la Jefa-
tura v que dichos oficiales aieron des-
S órdfnes a los soldados de disparar 
"iendo herido su hermano, al que cargó 
saltando con él 1« tapia «leí patio, lesio-
nánd x l ^ T Í S o MARCELINO MOYA 
Se encontraba en la Jefatura de Poli-
cía la noche que fué atacada, siendo he-
r do en costado y que supo que las 
fnM-zas oue atacaron dicho departamento 
S n maSdadas por el Capitán IZq„ierdo. 
Teniente Calzadllla y el Sargento Fe-
hlps sin que le conste este extremo, pues 
no ios vió por ser uno de los primeros 
^Que^el Capitán Cossío lo curó perfec-
tamenTESTIGO RAMIRO A L V A R E Z 
ge presentó en la Jefatura de Policía 
llevando un recado del Alcalde, en cuyo 
momento se presentó el Capitán Izquier-
do con un pelotón de soldados. Que di-
cho oficial ordenó que disparasen contra 
ellos y fué el que detuvo al Gobernador 
y demás autoridades. 
T E S T I G O MELCHOR BATISTA 
Ex-Jefe de la Policía de Camagüey y 
hoy Capitán de Milicias de dicha Ciudad, 
i conviene en su declaración con la del 
I Alcalde señor Sariol, a quien acompañó 
| desde su entrevista con Quiñones y Za-
I yas Bazán, basta que en la Jefatura fué 
N o h a y d e r e c h o 
Y a e s d e m a s i a d o 
(Por Eva Canel) 
¡Por Dios! ¡Por Dios! No hay de-
lecho a querer que comulguemos con 
tantes de Cuba como si fuésemos 
tantee de de Cuba como si ffuésemos 
unos beocios incapaces de sacra-
mentos. 
Léase este cablegrama: 
«'IÍÍSTRÜCCIOÍÍES M I L I T A R E S P A -
R A L A A R G E > T l > A 
Buenos Aires. Junio 16. 
El Gobierno ha dispuesto que varios 
oficiales del ejército de los Estados 
Unidos sean agregados al ejército de 
la Argentina, con el objeto de estu 
dlar el alistamiento para el servicio 
militar en la Argentina." 
ETl que ín ren tó este cable, no sabía 
que en la República Argentina hay 
ejército superiorís imo y servicio obli-
gatorio y ha tenido instructores fran-
ceses primero y alemanes después. La 
Ultima ley de conscripción (recluta-
ndento), calcada, decían, en la de Es-
paña como la electoral, fueron vota-
das entre 1911 y 1913 año más o 
menos, no puedo precisarlo, pero sí 
antes de 1913. SI la brillante oficia-
lidad argentina sabe que hay quien la 
suponga capaz de necesitar instruc-
tores norteamericanos protes tará enér 
gicamente. 
No los necesita ya de ninguna par-
te. 
Sería esto lo mismo que decir-
"Los chilenos piden instructores pa-
ra su ejército, cuando el ejercito ch i ' 
leño hace mucho los exporta: la m i -
sión mili tar del Ecuador es o fué. chi-
lena, y algunos distinguidos mi l i ta -
res centroamericanos han Ido a es-
tudiar a Chile, en donde estuvo de 
jefe de Estado Mayor 31 años el fa-
ñ o s o general alemán (y general chi-
leno) Torner. 
Entonces en ese cablegrama se hace 
una inluria al ejército areentlno. que 
no necesita Instructores de ninguna 
parte ni menos estudiar el alistamien-
to. 
El alistamiento forzoso es allí una 
ley muy vieja *que nadie ilfscute y el 
ejército, como dice un personaje de 
los Quinteros: 
¡Hay que vel-lo! ¡Hay que vel-lo! 
detenido después del ataque que no pudo 
contener con las armas por lo que tuvo 
que rendirse. 
E l 25 de Febrero al llegar el Coronel 
Pujol lo dejaron en libertad, saliendo 
po ría mañana de la Cárcel. 
TESTIGOS D E R E F E R E N C I A 
E l Coronel Pujol, declaró que el Con-
sejo había acordado renunciar a todos los 
testigos de referencia y que para justl-
fcar la buena o mala conducta de los 
acusados le bastaba la hoja de servicio 
que cada uno tenía agregada al expe-
diente. 
PROCESO 
Son las 10 y 25 a. m. y se suspende la 
sesión por 15 minutos. 
E l " R e i n a M a r í a 
C r i s t i n a . " 
Después de las once de la mañana 
do hoy ha entrado en puerto el vapor 
correo español "Reina María Cristi-
na, que procedo de Veracruz. con car-
ga y 139 pasajeros en t ránsi to para 
España y 45 pasajeros para la Haba-
na. 
A la hora de cerrar esta edición, 
aún no había sido puesto a libre plá-
tica. 
S o c i e d a d d e 
E s t u d i o s C l í n i c o s 
Esta Corporación ce lebrará sesión 
científica ordinaria el jueves 21 del 
actual, a las ocho y media de la no-
che, en los salones de la Academia 
de Ciencias, Cuba 34. con arreglo al 
siguiente orden del día: 
Dr. J. B. Ruiz, Un caso de falsos 
cálculos del uréter . (De ingreso).— 
Dr. C. Hoyos. Comparación y reduc-
ción de las escalas en los te rmóme-
tros clínicos. (De Ingreso.)— Dr. A. 
Agrámente . I ectura de un trabajo del 
Dr, P. L. Querens de Presten sobre 
"Presencia del Clonorchis sinensls 
en Cuba Oriental".—Dr. J. L. Debo-
ques. Sobre la extirpación del saco 
lagrimal en loá casos de Dacriocisti-
tis. —Dr. R. Grau. El tratamiento de 
la diabetes por el método de Alien— 
Dr. Octavio Montero. Dos casos clíni-
coc interesantes. —Dres. R. Noguei-
ra y R. Azcanio. Escisión de una úlce-
ra de la curvadura menor del estó-
mago con gastro-yeyunostomia pos-
terior complementaria.—Dr. G. Arós-
tegui (hijo) Ulceras perforadas del 
piloro y del duodemo. (Dos casos.)—. 
Dr. A. Inclán. Conversaciones cientí-
ficas sobre: Radiografía del intesti-
no.—Sesión de Gobierno. 
Todos los médicos tienen derecho 
a asistir a las sesiones científicas de 
la Sociedad de Estudios Clínicos y 
tomar parte en sus deliberaciones 
aun cuando no sean socios. 
L a c r i s i s d e l G o b i e r n o 
REFORMA DE LA CAMARA DE LOS 
LORES 
Londres, jnnio, 18. 
Los Pares del Reino Unido aplica-
dos al partido conservador se mues-
tran favorables a que la Cámara de 
los Lores se convierta en una especie 
de Senado Imperial en el coal estén 
representadas las colonias bri tánicas 
LO QUE DICE>' DE SUECIA 
Estocolmo, junio 18. 
Alemania está eíctuando el cóm-
puto de las úl t imas existencias de ga-
nado y de conservas alimenticias pa-
ra por medio de una distribución ade-
cuada contrarrestar la amenaza del 
hambre en todo el Imperio. 
CALIFICACION DE ÜK DISCURSO 
La Haya, jnnlo 18. 
La "Gaceta de Colonia," califica de 
"montón de ripios insolentes" el dis-
curso que pronunció el Presidente 
Wllson el "Día de la Bandera," de los 
Estados Unidos. 
ORGIA QUE ACABA MAL 
Petrogrado, junio 18. 
Cinco mi l habitantes de la pobla-
ción de Dorgobnje atacaron una desti-
ler ía en donde había almacenados 
unos cien mi l galones de bebidas al-
cohólicas y esparcieron por el suelo 
cerillas fosfóricas, que causaron la 
explosión de uno de los depósitos. 
Han sido muchos los que perecie-
ron horriblemente quemados. 
LAS CONSTRUCCIONES NATALES 
W ashington, junio 18. 
La Junta de Construcciones Navales 
ha anunciado que se han hecho varios 
contratos adicionales para la cons-
trucción de diez buques de acero y 
veinticutaro de madera. Con los nue-
vos contratos el total de buques mer-
cantes en construcción es de ciento 
treinta y ocho, desde que la aludida 
Junta principió sus trabajos para el 
aumento de buques de transporte. 
L OQUE QUIERE WETLER 
(Cable de la Agencia MundiaL) 
Londres, junio 18. 
Comunican de Madrid que el Ca-
pitán General don Valeriaio TVeyler, 
enemigo acérr imo de los americanos, 
es tá tratando de utilizar el Ejército 
en favor de los intereses de Alemania. 
El general Weyler quiere que don 
Antonio Maura suba al poder con un 
programa pro-germano. 
Los generales del Ejército no han 
respondido a la Invitaclén que les ha 
dirigido el Marqués de Tenrife, por-
que saben perfectamente que Don Ta-
leriano desa aproveharse de la pre-
(Pasa a la página CUATRO.) 
E l C o e l . J a n e g r a v e m e n t e h e r i d o 
U n p e ó n c a m i n e r o , a l q u e m a n d ó a r r e s t a r , 
s e l e a v a i a n z ó d á n d o l e c u a t r o p u ñ a l a d a s . 
En la mañana de hoy, el Coronel 
¿osé Nicolás Jane, Capitán del Puerto, 
concurr ió acompañado del Capitán 
Fanne, Jefe de la Policía del Puerto, 
a prestar declaración a la Cabaña, 
ante el Consejo de Guerra que juzga 
a los oficiales sediciosos de Cama-
güey. > • , 
Después de prestar declaración, per-
maneció breves momentos en dicha 
fortaleza, re t i rándose más tarde en 
su automóvil con el aludido Capitán 
Panne, en dirección a su finca situa-
da en la carretera de Guanabacoa y 
que es conocida por "El Blanquizar". 
Al llegar a la entrada de la finca, 
tuvo un ligero rozamiento con un 
peón caminero, nombrado Victoriano 
Soto, quien le faltó al respeto viéndo-
se precisado el Coronel J a n é a orde-
nar su arresto. 
Cuando el vigilante de la Policía 
del Puerto Rosendo González se di-
rigía hacia Soto con objeto de apre-
henderlo, Soto, haciendo uso de un 
puñal , se avaianzó sobre Jané y le-
infirió cuatro heridas graves, de sie-
te y ocho cent ímetros de extensión en 
el antebrazo y brazo izquierdo. 
El Coronel J a n é no se pudo de-
fender de la agresión. Fué asistido por 
el doctor Julio do Armas en el cen-
tro de socorros de Jesús del Monte. 
La policía de Luyanó levantó acta 
dé la ocurrencia, dándole cuenta con 
la misma al señor Juez de Instrucción 
de la sección tercera, que se cons-
ti tuyó en el centro de socorros. 
C O L E G I O D E L A S A L L E 
S o l e m n e d i s í r l b u c i ó i i d e p r e m i o s 
En la Asociación de Dependientes 
del Comercio, se ha verificado ayer, 
el reparto de premios a los alum-
nos del curso de 1916 a 1917. 
Fn el expresado curso, asistieron 
a ¡as aulas del celebrado plantel, 
6SíO alumnos. 
DJÓ cemienzo el acto académico a 
las diez a. m., ejecutando la Banda 
Municipal, dirigida por su Director, 
el maestro Tomás, la Obertura de 
concierto, de Guirand. 
El alumno de cuarto año de Ba-
iCiiíllcrato, señor Arturo Mañas, pro-
nuncie un bello discurso de saluta-
ción a los Prelados asistentes y con-
currentes al acto en nombre del co-
legio. 
Discurso premiado con aplausos. 
Siguió la distribución de premio4? 
do excelencia, exámenes e inmunida-
des. 
Concluida esta distribución, el M. 
I . ooctor Andrés Lago, Canónigo-
Magistral de la Santa Iglesia Cate-
dral, pronunció un elocuentísimo dis 
curso, sobre la necesidad de la en-
señanza moral y religiosa. 
Trabajo erudicto que ha merecido 
(Pasa a la página TR£S.) 
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AIAMNOS D E L COLEGIO D E L A S A L L U . E N E L R E P A R T O D E PREMIOS 
E L T A B A C O M A N U F A C T U R A D O 
LA CRISIS SE MAXTIEXE ESTAC 
FICA LAS RESTRICCIONES.—3 
PARA EL 
El tabaco manufacturado ha pasado 
por una ruda amenaza, con motivo del 
enuncio de que sería recargado con 
onerosos tributos en los Estados Uni-
dos, para arbitrar recursos con des-
tino al emprést i to de guerra llevado 
B cabo por la nación americana al 
ingresar en el conflicto europeo. 
El golpe asestado a la Industria cu-
bana al conocerse dicho anuncio, fué 
rudo en extremo. Las rebajas no se 
hicieron esperar. Todas las fábricas, 
procuraron cubrir sus pedidos y die-
ron comienzo las rebajas de perso-
nal. 
El número de torcedores declarados 
cesantes fué de bastante considera-
ción, y aún reina el pánico en los 
talleres, esperando de un momento a 
IONADA—INGLATERRA NO MODI-
E TEME QUE FALTEN BARCOS 
TRANSPORTE 
ctro qué se repita la catástrofe, que 
do tal se puede considerar hoy la re-
baja de operarios torcedores que ca-
recen de toda posibilidad de encontrar 
nueva ocupación. 
La cristo 
La crisis si bien cedió o.lgo en be-
neficio de loe que han tenido la suer-
te de quedar en las fábricas, ha que-
brantado bastante la Industria. La si-
tuación en estos momentos puede con-
siderarse expectante. Los hombres de 
negocios en el giro se mantienen des-
orientados en espera de lo Imprevisto 
jorque cuando más tranquilos se en-
cuentran planeando sus negocios un 
nuevo golpe se produce en contra del 
tabaco. La guerra europea, al des-
(Paéa a la p&ffina S I E T E ^ 
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A I R E S D E L N O R T E 
(De nuestro Redactor en New York) 
T e r e s a C a r r e n o h a m u e r t o 
H a c e r 
O l l a S a b r o s a 
Por M I G U E L D E Z A R R A G A 
Anoche. En su casa de New York. 
Después de una larga y muy penosa 
enfermedad que se iniciara en Cu-
b a . . . Fué en la Habana, durante el 
último mes de Marzo, cuando la pará-
lisis sorprendió a la famosa pianista, 
que ya no pudo imponer más la ad-
miración en torno suyo. Sus manos 
ideales cayeron inertes, para no aca-
riciar ya nunca las marfileñas teclas. 
Teresa Carrcño había cumplido en-
tonces sesenta y tres años de edad. 
Bajo su nivea cabellera se conservaba 
su espíritu, no obstante, en plena ju-
ventud y rebosando ensueños. L a ar-
tista se supo defender de la vejez 
hasta su mismo ocaso. 
L a Carreño, que nació en Caracas 
y era hija de Manuel Antonio Carre-
ño, ministro de Hacienda que fué 
en Venezuela, hizo sus primeros es-
tudios en los Estados Unidos, de don-
de se trasladó a París, siendo sus pro-
fesores Gottschalk, Mathias y Rubens-
tein. 
Su debut en New York, en Noviem-
bre de 1861, hace cincuenta y cinco 
años, lo efectuó cuando ella apenas si 
había cumplido sus siete primaveras 
y era entonces proclamada como una 
wonder child. 
Y lo que no muchos saben: ya en 
su espléndida juventud, Teresa Ca-
rreño quiso ser cantante de ópera, y 
lo fué con Maurice Strakosch, su ami-
go y su maestro, hasta que en 1889 
desertó de la escena para volver al 
piano, que tan memorables triunfos la 
brindara. 
Aquí vivía con su cuarto esposo, 
el señor Tagliapietra, y en sus brazos 
ha muerto. Deja cinco hijos, que se 
encuentran en Europa. Que no la vol-
verán a v e r . . . 
Mañana jueves, después de los fu-
nerales, el cuerpo de Teresa Carreño 
será llevado a un horno crematorio. 
Sus cenizas, en cuanto pueda cumplir-
se la voluntad de la finada, se envia-
rán a Berlín, donde ella tuvo una ca-
sa y un amor. Ella quiso que sus ce-
nizas, ya que no su cuerpo, reposa-
sen para siempre en aquella casa, re-
cuerdo de aquél amor. 
Teresa Carreño veneraba a Alema-
nia como el país del supremo arte: 
Wagner, Beethoven, Mozart, Bach, 
Mendelsson, Haydn, Hummel, y tantas 
otras glorias germanas, eran sus dio-
ses. 
Ella les rendía culto como a ta-
les, y acaso en sus últimos instantes 
haya temblado en sus labios, como 
postrera plegaria, el íntimo deseo de 
que la paz vuelva a los hombres. 
New York, 13, Junio, 1917. 
i 
NO E N V E J E C E R 
Eso quieren todos los hombres, porque 
la vejez les i.riva de muchos de los goces 
que hay en la vldn, pero envejecen y so 
arruinan sino sen los precavidos que de-
bioran y toman las pildoras Vitalinas, que 
Ke*venden en su depósito " E l Crisol," Nep-
tuno esquina a Manrique y en todas las 
boticas. Ellas dan ánimo y energías a 
los viejos. 
C h o r i z o s " L A F A R O L A D E G l J O N " 
No tienen igual, por su rico aroma, su exquisita sustancia 
y el dorado color que dan al caldo. 
Uno sólo es un rico almuerzo o una sabrosa cena. 
"LA FAROLA DE GIJON", no en balde alumbró a España entera 
y ahora alumbrará a Cuba Bella. 
Se venden en la Bodega de la esquina. 
Unicos Representantes para la Isla de Cuba: 
t l r 8 3 9 : : M A R C E L I N O G A R C I A T e , é f o n o A 7 9 4 8 
S . e n C . 
H A B A N A 
B a t u r r i l l o 
V I M O S 
M R F Z 
CAJAS L PUERTO DE 
SANTA MARI/ 
( C A D I Z ) CAJAS SURTIDO 
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Y EN LA DE 
MATANZAS 1881. 
&iubQ d é v m ó s 
l e g í t i m o c r é d i t o d e s d e h a é f f l n S t t z u ñ ^ i g l o , 
p o p s u a b s o l u t a p u r e z a ^ ^ - ^ T l l n q ^ r o m a 
y p o r s u s c u a l i d a d e s t e ^ a ^ é u t i e a s . 
\ I N S U P E R A B L E . C O M O ^ R E C O f l S T l T w á Í T E * 
L C ^ J E S T A B L E C I M I E N T O S 
UNICO REPRESENTANÍE EN LA I S L A ^ CUBA 
A N G E L B A R R O S 
IMPORTADOR Y ALMACENISTA DE VIVERES 
APARTADO 181 L A M P A R I L L A L TELEFONO A-MO» 
El muy Ilustre senador Wlfredo 
Fernández, y sus compañeros de Co-
misión, Cosme de la Torriente y V i -
dal Morales, informan a la alta Cá-
mara que no debe establecerse el i m -
puesto del timbre, propuesto por el 
Ejecutivo para responder en parte al 
nuevo emprés t i to ; y se fundan en 
lecciones muy evidentes de lo ocurr i -
do con un impuesto idéntico en tiem-
pos de España, y en que resulta ve-
jaminoso en algunos aspectos eso 
procedimiento. 
Restablecemos tantas cosas que de-
ciamos errores y explotaciones du-
rante la Colonia, que apenas si queda 
ya algo que resucitar; laa cédulas 
personales, por ejemplo. Y no resta-
blecemos la capitación de esclavos, 
porque España habia abolido ya la 
esclavitud. 
E l sellaje sería un.recurso admi-
rable para los políticos influyentes; 
m i l plazas de inspectores ser ían crea-
das para los amigos, aunque ellos se 
llevaran en concepto de sueldos gran 
parte de la recaudación. Pero sobre 
el comercio, los profesionales y so-
bre muchos otros ciudadanos, caer ía 
la plaga con sus visitas, sus denun-
cias, sus multas y sus atropellos. Y 
lo que efectivamente viniera a perci-
bir el Estado por ese concepto, no 
compensarla el trabajo de jueces y 
oficinas y el disgusto general. 
Siempre me pareció equivocación 
grande incluir en el sellaje las l ibre-
tas de fiados. Los inspectores ten-
drían derecho a saber el estado de 
cuentas de sus convecinos, quién de-
bía, quién no pagaba, qué ar t ícu los 
consumía cada casa y a qué altura se 
hallaban los negocios de cada bodega. 
So pretexto de ver si se había paga-
do el impuesto, los inspectores exa-
minar ían las cuentas de cada consu-
midor, y me parece que eso sería una 
in t rus ión lamentable. Del mismo mo-
do conocerían el secreto de las rela-
ciones entre loa particulares y los 
Bancos, y el descubierto de los f i r -
mantes de pagarés . 
Otros detalles del Impuesto también 
resultan injustos. Para no citar más , 
los diplomas y t í tulos académicos no 
deber ser gravados.^ Harto gasta el 
padre que educa al hijo, desde la es-
cuela primaria hasta la Universidad. 
Y un diploma que significa tr iunfo 
de inteligencia y de estudio, antes 
merece aplausos que gravámenes . 
Necesitamos estimular mucho al que 
estudia, facilitar mucho la instruc-
ción popular, premiar y no castigar 
con Impuestos al que paciente y entu-
siastamente dedica los mejores años 
de la vida a cultivar el talento y 
armar el espíritu pp.ra las luchas de 
la ciudadanía. 
Como dije cuando se inició este 
asunto, hay que i r a buscar recursos 
para las atenciones del emprést i to a 
donde hay lujo y vicio, a los garitos y 
las explotaciones, a lo superfino y a 
lo extraño. 
Y sobre todo, es conveniente cerrar 
todas laa puertas posibles a la ven-
ganza y la codicia, a los abusos de 
empleadillos contra el contribuyente 
de buena fe y a la inteligencia entre 
los de mala fe y los empleadillos, Y 
en la historia del Timbre durante la 
colonia abundan los casos de ame-
nazas contra el defraudador, transigi-
das y arregladas mediante la compra 
del inspector venal. 
En síntesis, creo que tienen sobra-
da razón Fernández; Torriente y Mo-
rales. 
Para-rayos.—Estudio sobre los pre-
servadores de las descargas eléct r i -
cas. Es un folleto de J. M. Baouero, 
empleado de Comunicaciones. Todo lo 
que dice el folleto es conocido de los 
hombres de ciencia, y no poco de ello 
de todo el que ha leído algo de física. 
Y desde el descubrimiento de Fran-
k l i n a la fecha, el uso del pararrayos 
ha demostrado la inmensa utilidad 
del invento. 
Pero esto no quiere decir que el 
folleto del señor Saquero merezca 
censuras; al contrario, es plausible. 
Todos aquellos conocimientos úti les, 
todas aquellas innovaciones fecun-
das, todo lo que es ciencia, previsión 
y progreso, conocido de los que tie-
nen el hábito de estudiar, debiera ser 
llevado así, en forma de folletos bre-
ves y claros, al seno de la masa popu-
lar, que no tiene tiempo n i acaso vo-
cación para estudiar mucho; pero que 
lee una cosa o se a leen, y algo apren-
de y algo asimila, elevándose el n i -
vel de su cultura y mejorando por 
ello su condición. 
Es fama que cuando llegaron a la 
Habana los prisioneros de Caicaje, uno 
de los militares prisioneros dijo al 
jefe de la sedición, en presepcia de 
sus compañeros y conductores, que él 
le había hecho desgraciado inst igán-
dole para que tracionase su juramen-
to de fidelidad a las instituciones. Y 
entonces dijimos en estas columnas 
que la frase había sido imprudente o 
injusta, no sólo porque la complici-
dad resultaba imposible de atenuar 
con tal acusación contra el jefe caí-
do, sino por eso, por haber caído el 
que, de triunfar habría tenido que pre-
premiar grandemente la adhesión de 
su acusador. 
Aunque hay distancia inmensa de 
un cuartelazo a una revolución por la 
libertad de la patria, es seguro que si 
España hubiera podido dominar la re-
volución de Baire, muchos prisione-
ros se hubieran confesado cándida-
mente sugestionados por Martí, y mu-
chos, muchísimos, habr ían dicho que 
Gómez y Maceo les obligaron a in -
corporarse durante la inva&Cn y lea 
habían llevado casi a rastras a la 
guerra. Triunfaron las armas cuba-
nas y americanas y todo el mundo 
fuá conscientemente al sacrificio por 
la patria, y no pocos héroes son c i -
tados como modelos de patriotismo y 
ardor, habida cuenta de que saltaron 
del colegio y de la Universidad al 
campo de batalla. 
Me ocurre esto, porque oigo dech 
que durante las sesiones del Consejo 
de Guerra que se están celbrando, a l -
gunos acusados hacen cargos a com-
pañeros no alzados, se excusan en su-
gestiones hecha sobre su ánimo por 
ex-jefes y colegas en la milicia, y bus-
can su inculpabilidad en nuevos car-
gos contra el caído, que les había he-
cho personajes cuando fué gobierno, 
y les har ía más personajes si t r iun-
faba. Y esto es censurable. 
Cuando se tiene valor para levantar 
el brazo fratricida contra sus c m i -
patriotas, cuando se tiene arrojo pa • 
ra pretender derribar las institucio-
nes nacionales, cuando no se vacila 
en arrojar sobre el país los horrores 
de una guerra civi l , se debe tener en-
tereza para confesar el yerro y ab-
negación para sufrir lo que vsuga. 
Debe pedirse perdón al vencedor, no 
lanzar dardos sobre el compañero 
vencido. 
No puedo explicarme que e lúda la 
nos que han vestido el uniforme m i l i -
tar, lo que supone consciencia, pr .pia 
responsabilidad, valor personal, pres-
tigio y fortaleza de espíri tu, se ha-'.tri 
convertido de la noche a la mañana, 
en inconscientes sugestionables en 
niños de teta conquistables con un ju> 
guete, en ignaros que una p.omesa 
arrebata y una invitación del amigo 
conduce al delito. O eran indignos 
de llevar ese uniforme, créd ' to de ?a 
patria y garant ía de los demás ciuda-
danos, y por haber engañado a su pa-
tria merecen censura, o eran ini lna-
res pundonorosos, hombros en teja 
la plenitud del criterio y d .̂ la volun-
tad, y entonces merecen censuras por 
haber hecho armas contra su país. De 
todos modos—y conste que no deseo 
el mal de los acusados, sino su per-
dón aunque no su ránabli l tación co-
mo militares—de toaos modos acu-
sar a compañeros que no Ies siguie-
ron, o extremar sus aaques al jefe 
caído, de quien hubieran JX1¿iaL, re-
compensas y honores en cnio do 
triunfo, no aminorará t u pona n i ate-
nua rá la gravedad de su falta. 
Y es más correct i j más noble 
confesar el yerro y pedir gracia que 
unir a la desdicha d-j vencido la po-
breza del denunciante. 
Los chinos, los pobres chinos es-
clavizados en Cuba, golpeados y u l -
trajados en los ingenios de azúcar, 
cuando. de8eSpera. w 
mayoral y ie P r 8 . a c o ^ ^ % 
lutamente todog10^^^ ^ V 
res del hecho; ^ c o ñ t ¿ ^ , ^ 
que había dado S ^ M e ^ ^ 
par t ían la r e s L ? golPe-
cho d e t e r m S r ^ ^ a ' d ^ S de todos. Y hnh. r U "i? 
Preciso echar a ?a RVeC68 S í 
^ los que habían ^ e , ? ^ 
para escarmiento Ue 8er 
Siquiera había ni 
daridad y de a h n S j t ^ h „ 
la conducta de l o ^ c o , ^ 
i K Q ^ ¿ S 
En Junta General cei.v 
diez del corriente n r l ^ ti. 
eleciones: se acordó ^ o n ^ 
art ículo 18 do n u e s t V í ! 
por no haberse p r e s e m ^ i 1 
la candidatura oficia, 0 ^ ! 
por unanimidad y 8e thÉ 
Presidente: D. J o ^ 8 1 ^ 
quez. Die5Ueí 
Vice: D. Jesús TaboaH . 
Secretario: D. José ^ 
Vice: D. Antonb R o ^ ° ^ 
quez. wari8Uet 2 
Tesorero: D. FranH.,. „ 
Santiso. D. Francisco V¿L H 
co, D. Emilio Hermida V k l Í A 
Otero, D. Ramón Santiso Í S > 
Lago, D Mirruel V i U a ^ ^ 
nuel G. Guftrrprr. . O, k nuel . uerrero, D. S ^ 1 
n 
soar, D. R l c I r d ^ M ^ u r o I f t 
Fonte. ' 
Mosquera, D. Antonio u S l S 
guez, D. Manuel Dieguez * ^ 
Batan, D. Leopoldo V á í u * t V Í 
tonio Sánchez López D ViL 
soar. D. Rlr.arHrt - M ^ . ' ilgll«l 
Sea enhorabuena 
R e v i s t a s 
I l u s t r a d 35 
En la Librería de don Rlcartní 
loso, Galiano y Neptuno, se halll 
revistas españolas ilustradas " i7¡ 
fera," "Blanco y Negro," "NuevoVi 
do," "Mundo Gráfico" y otras i Z 
santos, llegadas por el último con», 
de España. 
PIDAN E L PERRO 
Ciando quieran beber buena w*. 
saborear la mejor, paladear C e i W ? " 
sea cerveza. Pidan sin falta fS,4 
Perro y bébanla mirando la 3 1 
perro que va cu la eüqueta. Sabe 
la cerveza Cabeza de Perro, mlraiil?" 
perró. 
Otro detalle de buen bebedor d. , 
yern, es servirse personalmente la CM» 
porque es entouoea. cunndo se ve buk 
jear la cerveza cayndo en el vaso r • 
toncee parece quo el perro do la «ÓM 
se sonríe. Miren siempre el perro U i 
virse, Cerveza Cabeza de Perro. 
Todas as tiendas, todos los cafk f» 
das y restaurant», tienen siempre (jtn* 
Cabeza de Perro, la mejor cerveza. Co 
u oscura, siempre la mejor. 
L I C O R n B E R R O 
reconocido nnlversalmente MU» 
lo mejor p a r í CATABROS, BBO!í. 
QUIOS Y PULMOIÍES. 
A R T R I T I C O S 
R E U M A T I C O S 
D I S P E P T I C O S L E A N 
D E N U E V O S E E N C U E N T R A D E V E N T A 
M A G N E S U R I C O 
Preparado a base de LATINA y PIPERASIHA, asociadas a LA MAGNESIA 
con fermentos digestivos naturales, siendo el único disolvente i e l 
A C I D O U R I C O 
E INMEJORABLE ANTISEPTICO INTESTINAL 
De í e a í b eo i a j d r o g a e r í a s de Sa r r á , Johnson, Taqoeclisl , Na|ó y Coionnr, Barreras y Ca. 
PRO PAGA H D A 5 
A R T I 5 T I C A 6 
S i v i s t e e l e g a n t e p o d r á , a l t e r m i n a r s u s l a b o r e s , ¡ r 
d o n d e l e p l a z c a y c o r r e c t a m e n t e . 
T R A J E S H E C H O S 
e n t o d a s l a s t e l a s e s p e c i a l e s p a r a í a e s t a c i ó n 
A N l K i U A D E J . \ A L L E 5 
S A N J U A N 
S a n P E D R O 
Gran Surtido de Articulen A 
Plata Alemana. Clase extra ganfr 
tizada por mnchos años. 
E L 
• • • • O B I S P O . 7 4 ^ 
Jnegos de Tocador, Moteras, O 
pillos de Cabeaa, Espejos de m»» 
Cepillos para POITOS, Manlcw* 
Tloleteros, Cajas Gnarda-joi»* 
Guarda-alfileies, Floreros, CenW 
de Mesa, Macetas, Ceniceros, i» 
gos de Calé, de Thé. 
Paragnas, Puños de plata y 
para Señoras y para Caballeé 
rerdaderas novedades. 
GEAN SUBTIDO DE JVGVl^ 
SAN R A F A E L E INDUSTRIA 
V a p o r R l ' G r i s i 
A los pasajeros que se ^ ^ ¿ a 
paña se les recomienda se ^ 
mantas de viaje desde H / ' " ^ 
99 centavos a $5.50; ^ ú l e s 
tes de $4 a $20. Bodega de ^ ^ 
Baúles escaparates, percaer% ^ 
a $100; maleticas de mano ae • 
tavos a $16, neceseres sacos 
sucia, gorras y 8ombrer°sar ei n»»̂  
Recomendamos para evitar ^ ^ 
llevar una botella Anís fl® 
turlana. 
F. COLETA T FtlENTS 
Teléfono A.2816. 
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PAGINA TRES 
L O D E D f N T R O 
cuantos actos polacos se han ce-
en España, este fue el mas 
^ te el más hermoso y el más 
^rlndental . Si se hubiera recogi-
f f a opinión de las veintiún mil per-
0° 1 ^ escucharon el discurso, des-
i0a?S ue el señor Maura terminó, se 
pU? liaría convertida en ímpetu, exal-
^ ' locura . L a comunicación 
taC1Sual entre el orador y el públi-
^ <-«so no fué nunca tan intensa} 
eo en el acto ê ayer* ^ a ca^a nue" 
^"en'odo y a cada nueva palabra 
V0 Pcl público recibía ansiosamente, 
qU<5je conlunicaba una emoción y un 
Alumbramiento nuevo. 
AJÍ la muchedumbre quedó ayer 
nuevamente cautiva y dominada; to-
Jo, ios pensamientos indecisos y sen-
¿Ljcntos confusos que rodaban en 
^pfritu, adquirieron ayer forma y 
* La palabra formidable del se-
^ M a u r a los fué sacando de la obs-
^ridad, le» ^ prestando contornos y 
u fue infundiendo impulso; y en 
da cerebro y en cada corazón de-
ayer esta palabra pulvículas de 
y de energía que ya no se apa-
J A N 
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Obispa 
» En el trance más grave de su 
^ H d i j o ayer el señor Maura—Es-
naña se ha encontrado nuevamente sin 
gobierno y sin dirección." Y aún se 
Ljera afirmar que la desgracia de 
Jnjaña fué más grave: que se encon-
tró con un gobierno criminal y con 
un, dirección equivocada. Así. reco-
ció un camino que en vez de con-
ducirla a su engrandecimiento, la 
condujo a su decadencia: y hoy ne-
cesita dos esfuerzos colosales para 
g?nar el terreno que perdió: porque 
cebe desandar lo que le hicieron an-
dar, y suplir con la celeridad y fir-
meza de la marcha lo que le impi-
dieron andar. 
"Al Poder le incumbe exclusiva-
mente ser guía, ser centro, ser nor-
ma para la multitud de una nación, y 
eso lo han omitido los gobernantes es-
pañoles desde 1914 . . ." Entre la na-
ción y el Poder—dijo en otra oca-
íión el señor Maura—hay un divorcio 
absoluto. Y hoy acusa a "los orga-
nismos gobernantes, a las agrupacio-
nes que turnan en el mando, de no 
ser personificaciones de ideas ni per-
senificaciones de una polínica, sino so-
IP sindicatos de intereses, de ambicio-
nes y de vanidades." Y así, mientras 
ja nación tira hacia arriba, y es t-» -
da actividad y aspiración, el gobier-
no tira hacia abajo, y es todo ruin-
dad e inercia. Los mercachifles que lo 
componen atienden únicamente a que 
se llene la caja de su sindicato, va-
ciando la del país; y de todas las 
cualidades necesarias en el político, 
solo tienen la que les recomienda el 
Príncipe de Bülow a los que cambian 
de modo de pensar: la piel de rino-
ceronte. 
AQUiAR 116 
p a ñ a . . . Y esto trae por consecuen-
cia que esos gobiernos son parásitos 
del ascendiente social y político del 
J Es l a R o p a I n t e r i o r d e l o s E l e g a n t e s , 
; p o r s u t e l a finísima, s u c o n f e c -
• c i ó n s u p e r i o r , l a a m p l i t u d d e s u 
• c o r t e , l a p e r f e c c i ó n d e s u s o j a l e s 
¡ y e l b u e n c o s i d o d e s u s b o t o n e s . 
• E x a m í n e s e u n a p i e z a y s e v e r á 
l q u e e s m e j o r , m u c h o m e j o r d e l o 
l q u e s e p u e d e d e s e a r . 
T o d a s l a s C a m i s e r í a s l a v e n d e n , 
ü i odos los E l e g a n t e s l a u s a n . 
Fabricada por G u t i é r r e z C a n o y C a . , Muralla 107, Habana. 
I I I Í I I I I I I I I I H I U I I I 
trono. 
Y he aquí un aviso leal y gene-
roso que debe tenerse en cuenta. Por-
que es inútil pensar que el pueblo de-
vuelva más que lo que recibe, y has-
ta hoy no recibió nada que signifique 
buena voluntad, providencia minucio-
sa y amor efectivo. Estas palabras del 
señor Maura expresan tan justamente 
el sentir de la nación, que las veintiún 
mil personas que le oyeron se las pa-
garon clamorosamente. Y pocas ho-
ras después, ante millares de obreros 
de Bilbao, le encargaba un orador al 
representante de la autoridad, en nom-
bre de todos ellos: 
—Decid al rey que cuide de su 
trono, porque no tardará en abando-
narlo. . . 
Y esto pudiera ser fanfarronada; 
pero esta indicación del señor Maura 
no se puede dudar que es lealtad.. . 
Constantino CABAL 
p a r a R á r v u l o s y fM i ñ o a 
r y c a s t e r i a es un snbstitnto inofensivo orí E l i x i r Pa regór ico . Cor. 
« a l e s T Jarabes Calmantes. De grxato aera*Able. No contiene Opio, Mor-
fina n i ninguna otra substancia na rcó t i ca . Destruye Us Lombrices y 
auitk la Fiebre. Cura la Diarrea y el Cólico ventoso. A l i v i a los Dolores 
de la Dentición y cura la Const ipación. Regulariza al Es tómago y loa 
Intestinos, y produce un sueño natura l y saludable. Es la Panacea de lo» 
Niño» y el Amigo de las Madre*. 
Los Niños lloran por la Castoría de Fletcher 
" " i M i m i i i i i i i i i i i i i i i i m 
El gobierno no camina de acuerdo 
con la nación; ni la conoce; ni la 
representa. La demostración más cla-
ra de esta verdad la descubre el se-
ñor Maura "en ese documento con que 
M ha despedido del gobierno el úl-
tano que lo presidía." " . . . No se le 
ha ocurrido al que lo ha firmado que 
cuando se tienen convicciones contra-
llas a la política que se ha de prac-
ticar en el gobierno, no se puede eí-
br en el gobierno. En la política in-
t«nor no solo caben, son saludables, 
l« concepciones contrapuestas del 
bien público; pero en la política ex-
jínor no cabe más que la unidad o 
1» ruina..." 
Estas palabras, tan suaves, tan cor-
y tan nobles, son como hierro 
Pero este caso de este gobernante 
que se olvidó de que hogaño el so-
berano único es el pueblo, y de que 
los políticos como él son ceros que 
valen algo porque la unidad del pue-
blo se les coloca a la izquierda, no 
es único entre nosotros. L a vanidad 
de las ranas que pretenden inflarse co-
mo bueyes es común en las lagunas. 
Pero hogaño ya no es posible quitarle 
al pueblo la convicción de que el Es-
tado es "la cosa del pueblo," de que 
el único objeto que debe perseguir 
es "el bien del pueblo," y de que él 
tiene dercho a pone; y a rechazar, a 
crear gobernantes y a abatirlos, a ele-
var reyes y a hun .lirios. Olvidar es-
ta verdad es colocar las piquetas en 
los cimientos de las instituciones, y 
de un Poder convertido en bufonada 
hacer camino para la tragedia... 
Mas nosotros dijimos una vez que 
las acusaciones del país ya no iban 
a estrellarse en el gobierno, sino en 
quien lo sacaba de la nada: en quien 
no se tomaba la molestia de recoger 
las opiniones y las palpitaciones del 
país, y antes que gobernantes de su 
pueblo, busca lacayos de su palacio. 
En España—dijo ayer el señor Mau-
la—"existe una gusanera caciquil que 
la ahoga y la deshonra." Y "como 
el pueblo español sabe i qué atener-
se y como el pueblo español lo pre-
sencia de uno a otro extremo del te-
rritorio. . . España no atribuye, no 
otro mandato que el de la prerroga- nistros no gobiernan sino por la vo-
tiva regia, ya que sabe que los mi- luntad del rey, y no por la de Es-
fuego que ha de marcar una frente.' puede atribuir a los que gobiernan 
m O R J E R E B R A L 
% A D Q U I E R E C O N P I L D O R A S T R E L L E S 
C o m p r e n C u b i e r t o s 
P a r a n o c a e r e n l a r i d i c u l e z d e p e d i r a l v e c i -
n o c u b i e r t o s p r e s t a d o s , c o m p r e e n V e n e c i a , 
s u s c u b i e r t o s d e p l a t a . S o n e l e g a n t e s , d e c l a s e 
fina e n m u y v a n a d o s m o d e l o s y m u y b a r a t o s . 
C u a n d o u n a m i g o l e p i d a l o s s u y o s , p o r q u e t i e n e 
i n v i t a d o s , d í g a l e q u e e n V e n e c i a , h a y j u e g o s d e 
T e n e d o r p o r 
C u c h i l l o 
y C u c h a r a s o 
TAMBIEN ESTUCHES PARA NIÑOS; JUEGOS OE POSTRE Y PARA FRUTAS 
V E N E C I A 
Le hará quedar bien cuando regale. 
O B I S P O 9 6 . I ^ ^ P ? ! T E L E F . A - 3 2 0 1 . 
m e c í a , n a y j u 
0 0 
C o l e g i o d e . . . 
(Viene de la PRIMERA) 
unánimes aplausos, siendo efusiva-
mente felicitado por la docta presi-
dencia. Esta la consti tuían, el Dele-
gado Apostólico, Mon3eñor Tito Tro-
chl; Arzobispo do Yucatán, doctor 
Martín Trlschler y Córdoba; Obispo 
de Ciña, doctor Carlos de Jesús Me-
gía; M. L doctor Manuel Arteaga, 
Previsor del Obispado, Monseñor Lu-
aardl, Secretario de la Delegación 
An...Et611ca; el Marqués de Esteban; 
representante señor Betancourt Man 
dttíey; señor Lecuona, R. P. Cape-
llán del Colegio, Fortino Gómez; 
Itermano Visitador, Director y Sud-
director del Colegia, Camilo, José y 
Casiano, y doctor Arturo Mañas. 
Unimos nuestra felicitación a las 
tributadas al esclarecido sacerdote 
La Banda Municipal, ejecutó las 
siguientes partituras con su acostum 
brada pericia: 
Intermezzo, Blzet; Capricho, Isse- i 
l l i y Marcha Caballerezca, Benolst. 
E l alumno José Luis de Cubas, 
acompañado al plano por su profe-
sor, señor José Matheu, ejecutó A i r 
Varié número 14 de Berlot, para vio-
lan. 
Maestro y discípulo fueron muy 
aplaudidos; así como la brillante 
banda. 
Los alumnos recibieron sus pre-
mios de la Presidencia, saludando 
la numerosa y distinguida concurren-
cia a los triunfadores, con unánime 
aplauso. 
También nosotros los saludamos y 
felicitamos, así como a sus sabios 
maestros, los beneméritos hijos del ¡ 
Insigne pedagogo, San Juan Bautista 
Lu Salle, por el éxito alcanzado en 
el último curso escolar, en el cual 
han realizado una fecundísima labor, 
científica, religiosa y sportiva, i l u -
minando la Inteligencia con la luz 
do la ciencia y la fe, y fortificando 
el cuerpo con el ejercicio físico, dis-
pon-endo así a las futuras genera-
ciones para que cumplan su desti-
no en la tierra amando a Dios, y al 
prójimo, amores en que estriba la 
felicidad temporal y eterna. 
G. Blanco. 
E n l a s e s c u e l a s d e 
tajo la inteligente y hábil enseñan-
za de la competente maestro de cor-
ta y costura señorita Concepción 
Mostré; fueron muy celebrador por 
l i numerosa y selecta concurrencia 
que acudió a tan interesante festi-
vidad. 
Después, y tras un sentido y elo-
cufítte discurso, pronunciado por la 
scLorlta Directora, en el aula pr in-
cipai, dió lectura a los nombres de 
las educandas que habían vencido el 
grado que cursaban, cuyo número pa 
sata de 100, y como todas se halla-
l u n presentes, el júbilo que embar-
gíiba sus tiernas almas, se refleja-
ba en aquellas caritas sonrientes, 
de t i aviesos angelitoa. que luego rea-
li/uron algunos ejercicios callsténl-
cos muy bien ensayados y en següi-
da cantaron con mucha afinación y 
gamo gusto, varias canciones.^ que 
fueren muy aplaudidas, después de 
le cual recitaron varias niñas, al-
gunas poesías alusivas al acto, de-
leitando al auditorio y terminó tan 
simpática fiesta, con el reparto de 
13 vestidos ( tres para cada aula y 
uno para la conserje) y 180 objetos 
do eteritorio, costeados todos por la 
Asociación Escolar, que se fundó a 
iu-dativa del señor Heliodoro Gar-
cía Rojas, inspector del distrito, no 
hace todavía un año, habiendo dado 
en este corto espacio de tiempo tan 
bhllante resultado. 
Cuenta además esta escuela con 
unax pequeña, pero selecta bibliote-
ca, obsequio del apreciable Supe-
rintendente señor Rulz Cendoya, cu-
ya biblioteca se halla a cargo de la 
bella e Ilustrada profesora señorita 
Mercedes Rivero, tan modesta y bou-
danesa como apta e ilustrada. 
Después fueron obsequiadas las n i -
ñas y la concurrencia, con exquisi-
to- helados, pastas y dulces, en los 
patios y el hermoso y bien cuidado 
jardín de este plantel de enseñanza, 
saílondo todos gratamente complaci-
dcs de aquel acto que resul tó mag-
r í í l cc en medio de su sencillez. 
Felicitamos cordialmente a las 
profesoras señori tas Dolores Días, 
Mercedes Rivero, Ana María Ama-
dor y Concepción Mestre, y sobre to-
dc a la Directora señori ta María 
L i'sa Pard iñas , por el éxito obte-
nul v 
0 
E X A C T I T U D 
en ambas, medida de cantidad y 
composición de las recetas, ha to-
mado lugar entre las consideracio-
nes de los consumidores. 
Si usted nos diera la oportuni-
dad, le probar íamos que su con-
fianza en nosotros es ta rá bieu 
puesta. 
Droguería del Dr. Piñar , 
GALIANO Y VIRTUDES " 
Teléfono A-4224 
C. 4259 3t.-15. 
Madruga, 17 de Junio. 
E l día 8 del corriente se llevó a I 
efeele en Madruga, una fiesta esco-
l i r . que dejó muy bien colocadas 5l 
acio.'anto y la cultura de esta progre-
lista población. 
Con motivo de la terminación del ¡ 
cu'so tuvo lugar en -31 hermoso plan , 
tel de educación, que con tanto acier-
to dirige la joven y distinguida pro-
fesora señorita María Luisa Pardi- | 
ñas. una muy aceptable exposición j 
de labores y bordados hechos por 
his niñas que allí reciben Instruc-
ción, cuyos trabajos, que realizan 
[ACULAR U(OI 
ü extraordinario han obte-
twLti? "Pll<iora8 Trellee" de hi-
^ i i i o s compuestos porque han 
fe caa^ "-^solver varios problemas 
^ d « ImPortaDCia y de loe que 
'"«Wa. 80 ha dado perfecta 
ínvjo "íuy, sabido que el "fósforo" 
tofcelo " ^ r t c n l n a , calcio, man-
fte y . llI*rT0" 8on Io8 elementos 
Irv el cerebro para equlli-
fca» n 'J:uncionee regulando el sis-
7* a«rvlo8o. 
i a i f i J*1^0"" débües que ya por 
bttti, Por otro, han perdido las 
Pedrin recuperarlas, en bre-
ve, tomando TRES pildoras de Tre-
nes al día. 
Esta medicación ha sido presentada 
al mercado, por primera vez, bajo 
la forma de pildoras, salvando, así , 
el inconveniente que tienen los jara-
bes de hipofosfitos, de ser, no tac 
sólo desagradables al paladar, si 
que también fáciles de descomponer-
se por efecto de la luz. 
Pruebe con las "Pildoras Trelles" 
y verá como se siente fuerte, y con 
vigor en el cerebro. 
De venta en las droguerías de Sa* 
r rá , Johnson. TaquecheL etc., a 70 
centavos frasca 
F . M E S A ^ Ileos 7 rerlata*. Dt 
bnjos y grabados 
moderno». 1DCONO 
MIA poflltWa a los 
su u a el tea 
L O S M A S M O D E R N O S E S T I L O S 
D E S A Y A S 
B l a n c a s y d e c o l o r , e s t i l o s d e s p o r t s , e n w a r a n d o l , 
c r a s h , g a b a r d i n a , e tc . 
DISE5ÍOS D E N O V E D A D 
Suscríbase al DIARIO DE L A MARI-




\ D E S D E / 
/ $ 1 . 7 0 \ 
" L a s G a í e r í a s , , 
O'REILLY y COMPOSTELA 
o 4249 a l t 21-15 
G A N G A 
SE TRASPASA E L CONTRATO DE UNA CASA EN LO MAS CEN-
TRICO. PROPIO PARA COMERCIO, POCO ALQUILER. 
I n f o r m a n e n O b r a p l a , 8 5 , f r e n t e a l G a r a j e d e P o t e . 
I ¿ D e s e a V d . u n a m a g n í -
f i c a p r e n d a ? 
«tuda BIB dilaettn a la 
rr*a JoyorU 
'^tUmt M A Y O " 
r*1* **»«>»trM4B prenda* de 
cio,, ÍH<"lr**, PMTMid* buen*, pro-
ANGELES, 9. TELEF. A-8§S6 
C A M I S A S A R R O W 
E n p i n t a d o s d e ú l t i m a n o v e -
d a d , y d e $ 1 - 5 0 h a s t a $ 3 - 0 0 , 
t i e n e e l m e j o r S u r t i d o 
" E L M O D E L O " 
O B I S P O , 9 3 , e s q u i n a a A g u a c a t e . 
T e l é f o n o A - 3 2 4 1 . 
a 1108 al t 
S O L A M E N T E H A C I E N D O U N A V I S I T A A 
it-d i 
" L a G l o r i e t a C u b a n a 
B M t e 
l'.-l'ilr li 
p o d r a V d . h a l l a r l o s t r a j e s y v e s t i d o s p a r a s u s n i ñ o s h a v 
i n f i n i d a d d e m o d e l o s E l e g a n t e s y E c o n ó m i c o s 
P r e c i o s o s u r t i d o e n r o p a i n t e r i o r d e s e ñ o r a . 
U n i c a c a s a d e l a H a b a n a q u e t i e n e u n d e p a r t a m e n t o e s -
p e c i a l p a r a l a c o n f e c c i ó n . 
S A N R A F A E L . 3 ! . T E L E F O N O A - 3 9 6 4 
C 422: alt. 3t-14 
ÜiÁtÚO 
Ü A i K U 
Limes i ü ae Í 9 Í 7 . 
H a b a n e r a s 
B O D A E L E G A N T E 
Caridad Morales y Pedroso 
y Juan L ó p e z O ñ a 
Mucha luz, muchas flores... 
L a luz y las flores que son siem-
pre el mejor marco de la» ceremo-
nias nupciales. 
L a luz es vida. 
Y la flor, a su vez, en poesía. 
Así, al conjuro de ambos elemen-
tos, tenía que aparecer más bella ano-
' che' la iglesia de los Padre» Domini-
cos en la barriada del Vedado.^ 
• Era de admirar el decorado. 
El jardín El Fénix se esmeró en do-
• tar de nuevas galas el templo. 
Hizo primores. 
De«de el atrio hasta el altar ma-
• yor se combinaban en el adorno flo-
ral las más bonitas y más pintorescas 
r variedades de plantas tropicales. 
Predominaban las kentias y las are-
\ cas, todas de igual tamaño, lozanas, 
I esbeltas y relucientes. 
Y saturaba el ambiente la íragan-
• cia de claveles infinito». 
El weddin^ gate se abrió al hacer 
su aparición, dadas ya las nueve y me-
dia, el cortejo nupcial, 
A la cabeza iban lo» novio», la 
i señorita Caridad Morales y Pedroso, 
[ la delicada y muy graciosa Chichita 
| Morales, perteneciente a nuestra me-
I jor sociedad, y el joven hacendado 
i Juan López Oña. 
L a señorita Morales, ataviada con 
; exquisita elegancia, fué la admiración 
de toda la concurrencia. 
Estaba preciosa. 
Sostenía en su diestra el ramo que 
para ella fué confeccionado, en ori-
ginal y artística creación, por el mis-
mo jardín que tanto hubo de lucirse 
en el decorado general de la iglesia. 
No ha salido de E l Fénix en toda 
la estación ramo más fino. 
Ni más elegante, más artístico. 
El clavel blanco, la flor de moda, 
, imperaba entre un conjunto de rosas, 
I jazmines y azucenas del que se des-
• prendían guirnaldas de steplanotis y 
espárrafos. 
En la ceremonia, donde ofició Fray 
i Félix del Val, párroco interino de la 
¡ Iglesia del Vedado, todo parecía co-
j rresponder a la distinción de lo» no-
vios en detalles múltiples. 
Resultó tan solemne como brillante. 
Fueron los padrinos la distinguida 
dama Angelita Oña de López, madre 
del novio, y el padre de la desposa-
da, el respetable caballero Manuel Jo-
sé Morales. 
Como testigos por parte de la se-
ñorita Morales actuaron los señores 
Cario» Morales. Joaquín Pedroso y 
Juan Morales. 
Y fueron lo» testigos del novio los 
señores Eduardo Abreu, Juan Amé-
zaga y José López Silvero. 
Numerosa la concurrencia. 
Formaba ésta la sociedad selecta y 
distinguida en que han figurado siem-
pre los novio». 
Renuncio a toda relación. 
Rebasaría la reseña, por lo nume-
rosa, lo» límite» a que estoy obli-
gado a ajustarme. 
No citaré, aun contrariando mis dé-
jeos, un nombre siquiera. 
Un elegante landaulet, en cuyo 
adorno puso a prueba nuevamente E l 
Fénix su buen gusto, esperaba a los 
nuevo» esposos a la puerta del templo 
para llevarlos a una finca de los al-
rededores de la ciudad. Las Carolinas, 
bella posesión veraniega del ilustre 
Fiscal del Supremo, doctor Julio de 
Cárdena». 
Allí, en dulce y santa paz, experi-
mentarán el inefable goce de los amo-
res felice». 
Gloria única, incomparable. 
(Pasa a la página CIATO.) 
E n t r e n u e s t r o s u r t i d o 
d e 
S o m b r i l l a s 
p u e d e u s t e d e n c o n t r a r l a 
q u e m e j o r a r m o n i c e c o n 
s u s p e c u l i a r i d a d e s p e r s o -
n a l e s . 
mm 
" E L E N C A N T O , , 
Solís, Entripo y Cía., S. en C. 
G A L I A N O Y S A N R A F A E L . 
c 4318 2118 
D É L B ^ ú n i < j o 
D U L C E L A X 
EL DELICIOSO LAXANTE 
N o t i e n e g u s t o a m e d i c i n a 
SE VENDE EN TODAS LAS BOTICAS 
ÚNICOS OCPOSITARIOB: 
l a r n r a r C a . . Onruiria "SAN JOSE" 
MAMAMA V l .AMr>Amut.A 
que formaban los señores Kené Bern-
des, por el H . Y . C , Charles Martí-
nez, por el V . T . C. y Ra'31 Cay, jue/5 
de ruta, se procedió a dav la salida por 
el señor Aurelio Hernández Miró, a 
los "yachts" que por este orden cru-
zaron la boya que la indicaba: "Ellen" 
del señor Enrique Lavedán, "O'Keia". 
del señor Leonardo Morales, "Sprig*", 
del señor Víctor G. Men.ioza, "Dulce s l^o del Club Belmontlno^ puede es-
tar satisfecho del brillante triunfo 
E l C l u b B e l m o n t i n o e i l a 
" Q u i n t a d e l O b i s p o " 
GRAN SOMERIA 
Don Eleuterlo Ozores, alma noble 
de Belmonte y Presidente popular!-
2 9 C L A S E S D I A R I A S D E E X Q U I S I T O S H E L A D O S 
HAY SIEMPRE EN 
" 1 * f l O R C I I B A I W " , 6 A I I A N 0 í S A N J O S E . 
D E P O R T I V A S 
P O R M . L D E U Ñ A R E S 
l a s r e g a t a s d e l H a b a n a Y o c h t C l u b 
T e r c e r a p r u e b a d e l c a m p e o n a t o d e 
< 4 s o n d e r - k l a s s e s . , , 
Constituyeron un Interesante espec-
tí.culo de mucho atracyvo para loa 
i aficionados que las presencaron, las 
regatas de barcos de vela para la ter-
( cera prueba del campeonato de "son-
j der-klasses", que se efectuaron ayer, 
¡ latrocinadas por el Havana Yacht 
Club, en la playa de Marlanao, con 
•viento fresco del noroeste. 
Estas pruebas fueron suspendidas e\ 
domingo pasado para da»" tiempo a 
prreglar las averías que en su casco 
Y arboladura sufrió el día 3 del actual 
el yacht "Quiver", del señor J. Beck. 
que completamente reparado, pudo to« 
mar la salida, con sus competidores 
ayer, a las once en punto, de la ma-
í a n a . 
Constituido el Jurado en la lancha 
gasolinera "Carlos C. Carbonell", y 
G ü 5 T A V O & ¿ J R R Ü T I A 
^ R Q U I T E r O T O 
* Z L E A L T A D ( v 9 « 
María", del señor J. Gorr ín; "Har 
poon", del señor M. Puente, "Quiver", 
del señor J. Beck y "Robín", del señor 
P. B r ú . 
La navegación hasta la beya del Ve-
dado Tennis Club, se hizo sin Inciden-
te; todas las embarcaciones siguieron 
buen nimbo, maniobrando admirable-
mente. 
Doblaron en aquel lugar la ballsra, 
en esta forma: "O'Keia", "Ellen", 
"Harpoon". "Sprig", "Dulce María", 
"Quiver" y "Robín". 
Después de la virada, realizada por 
mis patrones con maestr ía y cual ave-
zados "sklppers", se dirigieron los 
"racers" en busca de la meta a donde 
llegaron: l o "Ellen", tiempo emplea-
do, 1 hora 48 minutos; 2c "O'Keia", 
tiempo empleado, 1 hora 48 minutos 
53 segundos; 3o. "Sprig", tiempo em-
pleado, 1 hora, 49 minutos, 35 segun-
dos; 4o. "Harpoon", tiempo empleado. 
1 hora. 52 minutos; 5o. "Dulce María", 
tiempo empleado 1 hora, 59 minutos, 
10 segundos; 6o. "Quiver", tiempo em-
pleado, 2 horas, 6 minutos, 40 segun-
dos; 7o. "Robín", tiempo empleado, £ 
horas, 9 minutos, 10 segundos. 
Ejerció de cronometrador ©1 señor 
H . L. Carey. 
Poco antes de llegar a la meta las 
embarcaciones citadas, fondeó frente 
al muelle del Habana Yacht Club el 
"cruiser" auxiliar "Mambí", en el cual 
hizo el viaje desde la Habana a la 
playa de Marlanao, su propietario el 
senador señor Manuel AJurla, comodr-
ro de la decana de nuestras sociedades 
deportivas, en compañía de varios ami-
gos. 
Por hallarse añn ligeramente Indis-
puesto, no pudo tomar parte en las 
regatas el señor V. G. Mendoza, cuyo 
yacht fué timoneado por el señor J. 
C. Washington. 
Tampoco concurrió a la playa de 
Marlanao, el señor .loaquin G. Calde-
rón, cuya ausencia se lamentó mucho. 
Después de las regatas se sirvió un 
abundante y sabroso almuerzo, a nu-
merosos comensales, arriba y abajo, 
donde se colocaron las metas. 
Presidió aquella el señor René Bern 
des y ésta el señor Víctor O. Men-
doza. 
A las dos y media de la tarde se 
efectuó la Junta general extraordinaria 
en la que se t ra tó sobro los particu-
lares siguientes: 
lo.—Emisión de bonos hipotecarlos 
a fin de levantar fondos para atender 
n los gastos que origine la construc-
ción del nuevo edificio social. 
2o.—Someter a la consideración de 
la Junta el proyecto de emisión de di-
chos bonos hipotecarlos, que ha re-
dactado el señor Presidente y aproba-
do la Junta Directiva. 
3o.—Autorizar a la Junta Directiva 
para que pueda aumentar las cuotas, 
s! lo estimare necesario, psra pagar 
los Intereses de los bonos y amorti-
zar estos. 
De los acuerdos que se tomaron nos 
ocuparemos en otra crónica. 
>í. G« de L . ^ 
Suscríbase al DIARIO DE LA MARI-
NA y anuncíese en el DIARIO DE LA 
MARINA 
obtenido ayer con motivo de la ce 
lebración de tan agradable fiesta, 
t r iunfo ruidoso, sin precedentes, del 
que también corresponde una par-
te muy principal por el entusiasmo 
desplegado en cuanto a la esmera-
dísima organización de la misma se 
refiera a su lugarteniente el Vice-
presidente, Benito García, al Secre-
tario, Bernardo Pérez ; al Tesorero, 
Indalecio Alvarez; a los señores Dle 
gr- Alvarez y Ricardo Alvarez, Vice-
secretario y vIce-Tesorero, respecti-
vamente y a los Vocales de la f ia- ! 
mante Comisión de Fiestas: Ignacio | 
Cuervo, Ricardo Alvarez, Constanti-
no González, Venancio Menéndez y 
el Secretarlo del Club, en calidad de 
afregado naval, o lo que sea... 
Todos ellós se han distinguido en 
el cumplimiento de la delicada m i -
sión que se les había encomendado, 
poniendo muy alto el nombre de su 
Club y por ende el nombre augusto 
de Belmonte, el pueblo gallardo y 
gentil de sus ensueños. 
Cuando llegamos a la "Quinta del 
Obispo'', donde fuimos muy amable-
mente recibidos por los Jóvenes que 
lnr-3graban la comisión de fiestas, el 
hull 'cio y la animación reinaban en 
touos los ámbitos de aquel pintores-
co lugar. La gaita suspiraba en la 
lejanía; la flamante orquesta de Fe-
lipe Valdés, el mago del danzón, pre-
ludiaba un alegre paso-doble, dando 
principio a la ejecución del bri l lan-
ta programa, y la donosa Juventud 
so entregaba de lleno, en brazos de 
Tcreípcore, a las delicias del baile; 
por todas partes se veían grupos de 
romeros formando animadísimas ter 
tullas y merendando opíparamente a 
la sombra de los oopudos árboles, 
evocadores de los frondosos roble-
dales y castañedos que tanto abun-
dan en Belmonte. 
Participamos de ana de esas su-
culentas meriendas, donde abunda-
ban las clásicas empanadas al es-
tilo de la tierrina, dulces, sandwlsch 
y otras golosinas, siendo rociados 
lou exquisitos bocadillos con un ver-
dadero diluvio de sidra asturiana "E l 
Gaitero" y "Zarraclna" y otros lico-
res no menos exquisitos. La ama-
bilidad sin limites de don Eleuterlo 
Ozores y de don Andrés Món, mitad 
tenense y mitad belmontino, nos ha-
bía deparado uno de los puestos de 
honor en compañía de Bizarro, el 
caro confrére de "E l Comercio", de 
Menéndez, de Sebast ián Bauluz, de 
don Manuel de Diego, de otro don 
Manuel de Diego a quien habíamos 
tenido el gusto de conocer hace dos 
años en su gran hotel "Continental" 
de la Coruña y unos cuantos amigos 
más, sin olvidar las Ilustres gafas 
de Pruneda, el gran Pruneda, que 
hlr.o alarde de su Inspiración genial 
escribiendo una oda a uno de los á r -
boles m á s jlgantescos de la finca: 
un frondoso mamoncülo de humbr ía 
mi lenar ia . . . 
Una vez terminado el suculento 
yantar, se inició la segunda parte del 
programa bailable, programa excelen 
te. muy hábi lmente confeccionado 
por el simpático Constantino Gonzá-
lez, que mereció muy justificadas 
spídusos . 
(.en la eficaz ayuda del activo se-
cretario, anotamos los giguientes 
nombres de las elegantes damas y 
de las bellas damitas: 
Señoras : 
María Andreu de Diego, Juana 
Martínez de Diego, Soledad Muñoz 
viuda de Pernas, Generosa García de 
García, Raquel Plña de Cuervo, Pi-
lar García de García, Aurelia Pardo 
do Lorenzo, Sofía González de Gar-
cía, Rosá Fernández, Pina Naranjo 
do Rosas, Generosa Ozores de Gó-
mez. María Hernández , Manuellta 
Feito de Mon, Agustina Rubio de 
Martínez, María Nieto de Díaz. 
Señor i tas : 
Mercedes Fernández, Anuncia Fer-
nández, Angelina Rodríguez, Luisa 
Heves, Lucía González, Soledad Me-
ras. Leoncia González, Josefa Alva-
rez, Leonor Llano, Serafina Gonzá-
lez María de Diego, Josefina Mar-
tínez, Celia Hernández, María Ro-
dríguez, Carmen Fernández, Soledad 
Pernas Muñoz, Belén Miranda, Jo-
seía González, María Trinidad Te-
jerino, Lola Gutiérrez, Juana Alon-
so, 1 cresa Rodríguez, María Alonso, 
Elena González, Leónides Alvarez, 
Mana Fernández, Balbina López, Ma 
ría Rodríguez, Constaútlna Ares, Ma 
únela Crespo, María Rodríguez, Ro-
salía Fernández, Delfina González, 
Juana Rodríguez, Juila Fernández , 
Margot Fernández, Estrella Fe rnán-
dez, María Rodríguez, Amparo Nie-
to, Visitación Nieto, Orllnda Alonso, 
Rosalía Cadavieco, Perfecta Fe rnán -
de/, Cesárea González, Mercedes A l -
varez, Gumersinda Flores y Pilar 
Hernández. 
Y este precioso "bouquet" de fra-
gaiites flores, formado por las be-
llísimas Consuelito Bayá, Rosita Pl-
r ie l la , Orlindes y María Alonso, Ma-
ximina Pérez, y Luisita Heres con 
las que hemos tenido el gusto de 
baiiar unos danzones y unos ene 
steps que fueron un encanto. 
C uando nos retiramos de aquellos 
pintorescos lugares, después de fe-
licitar a don Eleuterlo y a todos sus 
entní lastas compañeros de la Direc-
tiva y de la Comisión de Fiestas, por 
el triunfo alcanzado, la romería se-
guía aún tan animada como al pr in-
cipio La gaita suspiraba, ésta vez 
d«i dolor porque el astro-rey, al In i -
ciar su ocaso en el lejano horizon-
te, iba Indicando a los romeros la 
hora del regreso a In ciudad. 
Salimos en compañía del Vice-Pre 
silente Benito García, nuestro ami-
go, nuestro banquero, nuestro taba-
quero Insigne y nuestro camarada 
de todos los días, que regresaba tam-
bién de la romería , evocando a Bel-
monte, su pueblo adorado, recordan-
do las horas felices de la infancia 
que ¡ t y ! no volverán m á s . . . 
Y al recordar todas esas cosas mi 
buen amigo Benito lloraba como un 
aiño, unas veces de pena y de año-
ranzas de la tierrina amada, y otras 
veces, de alegría por el triunfo al-
cau?ado en la fiesta de ayer: triunfo 
de "su" Club, a la sombra de cuyo 
estancarte glorioso que recuerda las 
grandes epopeyas de la raza, simbo-
lizadas en los heráldicos blasones del 
escudo que manos angelicales bor-
daron con caracteres de oro y plata 
en la noble enseña de los belmonti-
uos. Belmontinos, habéis cumplido 
como buenos. Así se triunfa. ¡Viva 
Belmente! 
I). F . 
T a n pura como 
los l i r ios 
y tan suave y 
t r a n s p a r e n t e 
como ellos. S i 
se usa constan^ 
temente, el cutis 
y k tez t e n d r á n 
siempre la admirable apariencia 
transparente del l i r io blanco. 
C r e m a O r i e n t a l 
de Gouraud 
ORATISi— Enrfeta por un» bo(elU del 
tamaño d» prueba y te encontrará el 
camino para la mayor hermosura. S(r-
•anae Incluir 10c. para pagarlos gastoi 
de envoltara y tranqueo. ti 
PERD. T. HOPKINS & SON. Kew York 
I 1 ? T Í Í 
i'AVRKT 
Para hoy RP 
sifrulontes anun 'bra§. 
Kí Principe Carna^, 
£ «egunda. La ^ 
t n tercera. E i 
clan «n p. 
*-* tercera- «i ^ ¿ b V ? * d í I 
CAMPO AMOR * I>H^IS a 
Hoy se exhiben lo. 
y tercero de la «eru ÍP^odln. 
muerto. Esto. e p S ^ t*l¿? 
en las tandas de la. j0* , " t n , 0 
7 inedia p. m la' Cu"ro , V f ' V 
de viaje submarino 
U n I n v e n t o 
L a C a r b o n i t e 
C í ó n i c a R e l i g i o s a 
D R . JOSE G. L A N U Z A 
Sigue en estado grave, el ilustre ju-
risconsulto doctor Lanuza. 
E l viernes anterior, festividad del 
Sacratísimo Corazón de Jesús, el M. I. 
Provisor del Obispado, doctor Manuel 
Arteaga y Betancourt, le administró 
los Santos Sacramentos, celebrando el 
Santo Sacrificio de la Misa en la ha-
bitación del enfermo. 
Quiera el Sagrado Corazón de Je-
sús, escuchar las preces, que a E l ele-
vamos, en súplica de que recobre la 
salud perdida. 
Un Católico. 
En medio do la gran carest ía do 
carbón que entre otras carest ía es 
una de las que más afecta nuestra 
vida industrial, surge como llovido del 
cielo, la Invención de una sustancia 
química que mezclada con el carbón 
sea de la chase que sea realiza unos 
efectos sorprendentes y que a p r i -
mera Impresión parece un milagro: 
aumenta en el doble la potencia calo-
rífera del carbón sin que por ello 
afecte en lo más mínimo la buena 
conservación de las calderas y hor-
nos donde se usa. Esta materia gene-
radora del calor y a meor decir, apro-
vechadora de los gasea Inflamables 
cue se pierden de ordinario por la 
chimenea dado la necesidad del t i ro 
que Imprescindiblemente tieno qiíe 
tener para que queme el carbón en los 
hornos, se llama "CARBONITE" y fué 
Inventada por un belga, Fi'fior A. B 
de Blottnlz, el cual ha puesto una 
gran fábrica del menciontdo produc-
to en las inmediaciones de Barcelona. 
El "Carbonite" es un pob o de color 
rojizo y se usa, mezclando la cantidad 
que contiene una bajita o uea 200 gra-
mos, con diez litros de apua y con 
dicho preparado se riega una tonela-
da de carbón, de piedra, cok, antraci-
ta, etc.. etc , y el carbón nsí prepara-
do ya puedo usarse reduciendo en una 
mitad el t i ro de la chimenea. Para 
convencerme de ello hice yo mismo la 
prueba y el resultado fué prodigioso. 
Por otra parte la "Carbonite" no 
es peligrosa; no causa explosiones, n^ 
despide humo, ni produce mal olor, 
como tampoco es perjudicial a la sa-
lud su uso Su obra se redace a apro-
vechar los gases que se pierden, deí 
carbón. Con un paquete de doscien-
tos gramos de Carbonite se convier • 
te una tonelada en dos o sta mi l kilos 
de carbón preparado dan el mismo 
resultado que si empleara dos mi l de 
carbón corriente. 
En gran escala se han hecho prue-
bas asombrosas y para más amplitud 
voy a copia textualmente un acta 
firmada por el señor Administrador, el 
jefe de máquinas y demís personal 
técnico de la fábrica de cerveza la "La 
Polar", que dice as í : 
"En la Habana, a los troce días del 
mes de Junio, en el barrio de Puentes 
Grandes, constituidos los que suscri-
ben en la Fñbr ica de Cerveza y Hielo 
denominada "La Polar" de la Com-
pañía Cervecera Internacional. S. A., 
previa autorización concedida al efec-
te para verificar laa nruebas del pro-
ducto denominado "Carbonite", que 
tiene la propiedad de proporcionar 
una gran economía en el consumo del 
carbón; se procedió por el fefior Juan 
RIog Carbonell, condenarlo del men-
cionado producto a verificar dichas 
pruebas en la forma siguiente: 
Cargados los hornos con carbón co-
rriente, a las ocho de la mañana se 
i^u ias Landas nue ^ . Ü 
de la mnfiana, s e ^ r o v ^ 1 * ^ « ' 
del coronel Man Har d ^ t W n ^ ^ ^ 
nlras de un recuerdo f f " ^ ^ u S 
beso. L a dom^ora de ¿ J ^ O ^ 
MARTI ' 7 
U problema de W f^»-
en la primera tanda * '•Prw 
E n la « r u n d a . Coba M w-
Y en la tercera. LIKÜ. "x1*. 
Además, 8e erhibrrár? 5% fci 
s de la Compañía i ñ t e í ^ 1 ^ 
matográfioa. »clona 
ALHAMBRA 
Pneco en la traetVnda 
L a primer» noche, son lag 
cía para hoy el cartel del t^SL*^»^ ' 
Por tandaa. ««tro ¿K 
COMEDIA 
Hoy, lañen, w pondr* _ 
media en tres acto. 1» ^ 
FAUSTO 
E n primera tanda peircnl». J 
fracasan drama en trwi 7̂  »• krtt4 
tanda (doblo), V r ^ ^ í ^ í S S 
co partes. 
MAXIM 
Para la entrante 
los estrenos •eBana i s st s de dos T.]T° .I^Hw 
Maxim. Xo desmaya U I n ^ A . ^ ^ 
obtenido coa Almai t c ^ ^ . ^ ^ 
ra dos cintas notables. ' otre,:»iii¿ 
C O / 1 5 T R U C C I O A I E 5 j 
e 5 P E C I A L E : 5 R ^ r ? A 
C L I / A A 5 C A L I D O S ' 
D E I _ I _ E : Z A 
V E - A T I L A C I O T S 
S O L I D E : 
C O L E C T O R E S 
N o h a g a n n e g o c i o c o n n a d i e s i n o i r m i s 
p r o p o s i c i o n e s . 
C o n t r a t o , c o m p r o , a n t i c i p o y a d m i n i s t r o 
e n c o n d i c i o n e s ¡ n m e j o r a b i e ^ . 
E N R I Q U E J . M E N E S E S 
O b i s p e , 2 1 , a l t e s . T e l é f o n o A - 4 1 3 1 
c 4060 l l d - 8 » t r f 
L e D u e l e l a B a r r i g u i t a 
D i l e a M a m á , q u e l e d é 
B O M B O N P U R G A N T E 
( D E L - D R . M A R X 
Y pronto se pondrá 
; bueno. •  • 
El Bombón Purgante, 
No sabe a medicina 
nematoRrtiflca en sn « ^ " r * 1 » ! £ 
continuamente el p r o ^ a m ^ ^ W 
> con Alma- • 
cintas not 
APOT.O 
Esta norhe, flUímo, eplso-Il*. A. , 
de sanare, «eríe Grandes v«lr • ^ 
la Cinema FUma- X o ^ ' V Í 
L A R A 
E n primera tanda, Ki 
en segninda. t » d « M b r r A ^ ? - , 
Ix>s Piratas de fsrrowrthZ rjlj***^ 
es doble, ««* U»¿ 
NTKVA IXGT>ATKRRA 
E n primera y tercera tundía 
no lo nniere y XM m h e l l e ^ ^ j * * 
segunda, Los caballeros del «tbmeu 
PRADO 
Bn primera tanda, Amer de 
íegUnÍA. E l dlanmnte del Csb* 7 K 
ra, Andreln», por la BertinU' 
FORXOS 
Hoy. en primera • tercera bm*. 
Condesa de Clmltaní, por la R f̂M.14 
la segunda, OdUe. de ^ « 
MON T E T A R LOS.— 
E l cine predilecto de lt« famlUj» tv, 
los días estrenos. 
B L U S A S 
F R A N C E S A S 
V a r i e d a d e n E S T I L O S , 
C L A S E S y PRECIOS. 
¡Tengas a TerlasI 
" E L F E N I X " 
(LA ANTIGUA PEOCESi ) 
8AIÍ R A F A E L 5* 1 
Teléfono A-€402. 
AeuiAR no 
D E V E N T A E N T O D A S L A S B O T I C A S 
D e p ó s i t o : " E L C R 1 S 0 L , ^ N e p l u n o y M a n r i q u e 
consumieron hastta las d i « de la 
ma, des mi l novecientos Retenta kilfl 
gramos, con una presión de ciento coi 
rp-nta y cinco a ciento cincuenta 11 
bras; y cargados después s bu dio 
con carbón mezclado con "Carbonite1 
manteniendo la misma prosión 7 tofr 
cionando todas las máquinas por ipil 
como lo habían hecho anterionnentt 
han consumido hasta las once y cli 
cuenta y tres minutos, solamente mi! 
cuatrocientos ochenta kilograinos; 
teniéndose por tanto una economía o-
si de un ciento por ciento 
Es do hacerse notar que ^ el 
mentó de echar en los horno» carW 
preparado con "Carbonite", éste ardf 
con mucha más Intensidad 7 q"» 
más se puede disminuir el tlr0 ^JJ 
chimenea tres cuartas partes, P 
cuanto el producto hace que tt W 
me precipitadamente los gases 
escapar ían al espacio. 
En Iguales términos lo certifican* 
diferentes documentos el efe de " 
pección de los Ferrocarriles uni^ 
oue en un viae que se hizo el » 
del mes de mayo del corrieait'^ 
desde Habana a Cárdenas; w ™ 
de ida con carbón corriente, y * 
i egreso con carbón T>™P*™Ao ^ i -
tando que de la Habana a caroe 
se consumieron 3345 kilos oe caJJJ¡ 
de regreso con el carbón mwcisw 
"Carbonite" solo se 
1,500 kilos cosa que confirma « 
fior Inspector don José M. Ar;7 rd. 
medio de carta dirljlda al 
tracción Mter. H. Bermans. r *~ 
lo confirman el 8 ^ ° ' Admly« r J 
do la fábrica de ladrillos xe^ 
Capdevila", y otros. «-Hitado» 
La "Carbonite' con Bua,r*9hoyt! 
que son prodigiosos resuf-Ae ^ 
magno y difícil problema ae 
rest ía del carbón. L4 H» 
Se hallan accidentalmen^ ^ 
baña los concesionario» ^ • 
de Norte América, Cen^o ^ n ^ 
Antillas, don Juan Roig - , br»iid: 
Barceló, los cuales están cei ^ 
importantes contratos ^ má^ 
fabricantes y segtln tengo ^ 
se ha formado una Socied^ ^ 
con un capital de un m^•rtlaraT#• 
para la explotación A * * * " ^ * * 
so invento en Cuba 
eerá un gran negocio; U 
chas lo certifican. 
P. 
PIGNORE SUS JOTiS f, 
" L a R e g ' e ^ f 
QUE 
HV LOS PRESTAMOS 































" L A ESQUINA 
S e d e r í a y P e r f u ^ . f ^ -
OBISPO 67. T E L E F O . ^ ^ 
L a casa mis surtido « n ^ ^ 
especialmente en aríof P 8fan,í«-
Pidan en esta casa ^ laí 
productos de «oken, 
Depósito de la máquina P 
a mano. Jí í9 
13,459 
fe?» 
1 ian,'"J u 
(estreno.) 
N u e v o s M o d e l o s d e C u b i e r t o s 
d e P L A T A B O R B O L L A 
L0S USAN LAS FAMILIAS MAS DISTINGUIDAS 
5 A S 
u o s , 




i de la mis-
erarte kilo 
! ciento coa' 
bcuenta II' 
, 3 las día 
"Carbonití' 
isión y te 
as por Ipiíl 
terloraentó 









1 tiro de b 
)a rtes, l"* 
que se •P»' 
gases í" 
ortificiim 
efe de !«• 
lies Unid"" 
'O el día H 
rrlente»«» 
el • 





¡rma el I 
' Area. • 











-n ^ PJ, * 
dableffl^ 
nruebas ̂  
2 Cuchillos deí mesa... 
2 Cucharas de mesa... 
2 Tenedores de mesa.. 
2 Cuchillos de postre . . 
2 Cucharas de postre . . 
2 Tenedores de postre . 
Cucharitas de café . . . 
Cucharón 
Trinchante 
Servicio de pescado.. 
Servicio de ensalada. 
12 
$ 1 5 . 0 0 
" 1 0 . 0 0 
M 1 0 . 0 0 
H 1 4 . 0 0 
M 9 . 0 0 
" 9 . 0 0 
M 5 . 5 0 
** 4 . 0 0 
M 6 . 0 0 
M 6 . 0 0 
M 5 . 5 0 
TAMBIEN S E D E T A L L A N 
POR PIEZAS S E P A R A D A S 
(¡omposteld, 52-54-56-58 Tele, A 
[o m á s á í c siempre 
ASI ES NUESTRA EXISTENOIA 
BREKOS Y ABANICOS; POU ELLO N 
Crepé fino en colores, a. . 15 Cts. 
Orjündí, color y blanco, a. 
Corduroy para sayas, a. . 
Ma puñal, a. . . . . . . 
jlJMul?eti blanco y color a 
Muselina blanca y color, a 
Uñón, doble ancho, a. . . 
Tal blanf-o, fino, a. . . . 
Xansuk. bordarto, ñno, a. . 
Warandol de hilo, borda-
do, a 
Piqué blanco, fino, a. . . 
Marqnlseti de listas, a. . 
Broderí Valoncienne, a. . 
Marouesetti de flores, a. . 
Volles de cuadros y flores, a 
Encajes hilo, cuarta ancho 
DE TELAS, CINTAS, ENCAJES, SOM-








(Tiiarnlclíjn marquesettl. a 
Idem. Nansouk bordadas, a 
Idem de linón, a 
Encaje sombra, ancho, a. . 
Idem Valenclén redondo, a 
Idem de hilo, canastilla, a 
Tiras bordadas anchas, a. 
Idem estrechas y finas, a. 
Encaje punto redondo, n. . 
Cimisones bordados france-
ses, a 
Otros mús finos $1.25 
Sábanas cameras, borda-
das, a SO 
Corsas, último modelo, a. .$1.50 











Toallas de felpa grandes, de color y blancas, a 45 centavos. Sábana pa-
ra baños, buena clase, a $1.25. Liquidación constante de flores. 
CON ESOS PRECIOS, OBLIGAMOS A TODAS LAS ELEGANTES A 
VENIR A NUESTRA CASA. TODAS SABEN DONDE ESTA 
" L A Z A R Z U E L A " 
C a m p a n a r i o y N e p t u n o . T e l é f o n o A - 7 6 0 4 
L e c h e E p i d é r m i c a DelDr^m^de París 
ESPECIALISTA EN AFECCIONES pE LA PlEL 
'ndlspensable en el verano, porque hace desaparecer la 
Sra»a del cut i s y c u r a los grani tos que produce el calor. 
Conserva el cu t i s en 
Plena f r e s c u r a . l i b r e 
°e Pecas , y s i n 
manchas. - - -
S i e m p r e t e r s o , s in 
a r r u g a s y de b l a n c u r a 
v e r d a d e r a m e n t e 
^ l l l ^ exquis i ta - - -
H a b a n e r a s 
CVlene de U p&rinA CLATBO.) 
C h u c h ú B a r r a q u é 
Sigue grave. 
Su debilidad es tan grande que, a 
Juicio del doctor Cabrera Saavedra, 
resultaría muy peligroso intentar por 
ahora la intervención quirúrgica. 
Perderá una pierna. 
En los momentos en que escribo, 
las diez y media de la mañana, se va 
a levantar el apóslto de una de las 
heridas de la pierna fracturada. 
Por el nuevo salón de recibo de la 
Clínica Núñez-Bustamante no cesan 
de desfilar Jps que acuden a ente-
rarse del estado del pobre hijo de 
Jesús María Barraqué. 
Las demostraciones de afecto he-
chas a este querido amigo, son in-
contables. 





Con objeto de pasar una temporada, 
llegó a ésta procedente de la Habana, el 
señor José Díaz Albertini, acompañado da 
su hija la gentU y elegante señorita Leo-
nle Díaz Albertini, 
Reciban mi bienvenida, deseándoles Ttit 
•u estancia entre nosotros le sea suma 
mente grata. 
Manuel Qaesada Cornide. 
También se encuentra entre nosotrojs 
este correcto joven que esttl muy pronto 
a terminar su carrera de abogado. Viene 
a pasar una temporada de merecido dot.-
canso al ludo de su mamá, la respetable 
señora Ana Cornlde. 
Salud y suerte le deseo a este querido 
esperonceCo, y que sus aspiraciones las 
corone el éxito. 
E L CORRESPONSAL. j 
JOYAS DE B R I L L A N T E S 
Extensísimo es nuestro surtido en 
los estilos más .modernos y artísticos. 
OBJETOS P A R A REGALOS 
Le Invitamos a conocer nuestra 
hermosa exposición permanente de 
preciosidades paia obsequios. 
L A CASA Q U I N T A N A 
G a ü a n o . 7 4 - 7 6 . T e l . A - 4 2 6 4 . 
£1 DIARIO D E L A MARI-
NA es el periódico de 
yor circulación de la Bepé> 
blica. 
AI?TDTKA5 
L o s E . U m d o s . . e 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
taron unánimemente por la continua-
ción de la guerra, estando ya desig-
nado como generalísimo el general 
Brusiloff y pasando su antecesor 
Alexieff a 3er Consejero militar del 
Gobierno Provisional. 
Tal parece que las Misiones ame-
ricanas y el Gobierno Provisional ha-
bían ejecutado una gran parada mili-
tar, acudiendo provistos de las ar-
mas que necesitaban para el triunfo 
al lugar Indicado y a la hora presta-
Mecida, e hicieron esto en medio del 
clamoreo de la nueva Prensa, mu-
cha de ella hostil; con decir que des-
de que estalló la Revolución se han 
publicado 700 nuevos periódicos en 
Petrogrado y Moscow, que casi to-
dos son del partido social democrá-
tico que es ftl más avanzado y como 
órganos de la inteligencia rusa que 
estaba encadenada y despierta de sú-
bito se desborda en utópicas aspira-
ciones. E l nuevo periódico de Gorki 
titulado "Vida nueva" refleja toda la 
contrariedad que ha causado a su pro 
pietario el haber sido derrotado por 
BUS ideas extremistas en su aspira-
ción de representante de obreros y 
soldados. 
Al mismo tiempo millares de hom-
bres adultos que no pudieron leer ni 
escribir los difíciles caracteres rusoa 
piden a voces por las calles que se 
abran nuevas escuelas donde puedan 
abrir su inteligencia al sol de la ins-
trucción. 
Los obreros que saber leer y escri-
bir abrieron hace pocos dias en Pe-
trogrado varias librerías repletas de 
libros por los que pagaron 15,000 pe-
sas para facilitar la enseñanza 
Y el Gobierno Provisional que pa-
rece que no tiene ni tiempo para pa-
cificar loa espíritus y templar aspi-
raciones sin ocaso, prepara empero 
las siguientes trascendentales refor-
mas sugeridas por 61 miembros reu-
nidos el 11 del corriemte bajo la pre-
sidencia de Kokoschine. 
Preparación para elegir los miem-
bros de la Asamblea constituyente 
que ha de dar la Carta Constitucional 
al pueblo ruso y que además ji*solve-
rá otros asuntos de capital importan-
cia como el de las nacionalidades, el 
traspaso de las tierras de los nobles 
en la parte que la Nación pueda 
comprar para cederla luego a los 
campesinos. Entre esos 61 miembros 
los hay que han hecho estudios espe-
ciales le las Constituciones de otros 
países, miembros del ejército y de los 
partidos políticos. Judíos, ukranianos 
y polacos y una mujer representante 
de su sexo, la señora Shishkin Javein. 
Para impedii apropiaciones extem-
poráneas de terrenos, el Gobierno 
Provisional ha declarado nulos to-
dos los traspasos de tierras hechos 
después del 14 de Mayo. 
E l voto para la elección de miem-
bros de la Asamblea constituyente 
será universal, igual, secreto y direc-
to y extendido a ambos sexos, estando 
proporcionalmente representados los 
partidos políticos. 
Los Zematvos (ayuntamientos) ten-
drán la vigilancia del voto. 
E l fijar la edad para poder votar 
fué objeto de muchas discusiones y la 
Comisión elecaoral del Consejo reco-
mienda que de 18 años pero el Con-
sejo en pleno rechazó ese propósito 
y la fijó en 20 afios para hombre y 
mujeres civiles y en 18 para las sol-
dados. E l Comité judicial propuso 
los siguientes acuerdos: Inviolabi-
lidad del domicilio y de la corres-
pondencia, no poder prolongar la 
detención do nadie más de 24 horas, 
sin una indagación judicial, extender 
a las mujeres la ilegalidad para la 
Judicatura y la Magistratura. 
Merece párrafo aparte la autono-
mía municipal que se quiere otorgar. 
Las Zamstvos equivalentes a los 
Ayuntamientos nuestros, tenían la 
administración de barrios que a ve-
ces estaban muy lejanos de la cabece-
ra; y ahora se propone que esos Ba-
rrios tengan un gobierno propio au-
tónomo. 
Todas estas reformas de orden ju-
dicial y administrativo fueron objeto 
de repetidas promesas durante el ré-
gimen imperial; por eso se han aco-
gido sus propósitos de implantación 
con tanto estuslasmo en toda Rusia. 
Hasta el punto de que al votarse por 
primera vez después de la revolución 
para elegir les concejales de Petro-
grado el 12 del corriente las mujeres 
llenaban los Colegios electorales. 
A los que hau leído los cables del 
DIARIO les labrá chocado que en el 
proyecto para elegir miembros de la 
Asamblea Constituyente, se hubiese 
llegado a discutir si tendría o no vo-
to el Czar caído y decidióse que si. 
E l razonamiento que llevó a esa de-
cisión era- que el privar al ex-Empe-
dor de ese derecho se podían atri-
buir a una ,renganza y que ésta no 
cabía desde el momento que él había 
abdicado en el Gran Duque Miguel y 
que éste proclamó que aceptaría la 
decisión del pueblo ruso constituido 
en Asamblea Constituyente para dar% 
se el Gobierno estimase oportuno. 
Algunos poco atentos a la seriedad 
de los acuerdos de la democracia po-
dían tomar ese acuerdo sobre el voto 
del Czar a una burda Ironía; pero 
nosotros entendemos que el pueblo 
ruso que no odia al Czar caído no 
quiere aparecer disminuyendo su ca 
pacidad electoral igual a la de cual 
quier otro ruso. 
E s a s d a m a s e l e g a n t e s q u e V d . a d m i r a c o m o m o d e l o s d e 
e l e g a n c i a , d e d i s t i n c i ó n , . . 
¿ S a b e V d . q u e C o r s é u s a n ? P u e s u s a n L E R E V O o K A B O . 
L o s c o r s é s L e R e v o y K a b o s o n l o s e l e g i d o s p o r l a a r i s t o -
c r a c i a d e l b u e n g u s t o , c o m o l o s m á s r e f i n a d o s , l o s m á s 
a c a b a d o s , c o m o l o s m e j o r e s m o d e l a d o r e s d e l a b e l l e z a 
f e m e n i n a . 
C o n o z c a n u e s t r o s M o d e l o s p a r a v e r a n o . 
D e p a r t a m e n t o d e C o r s é s 
G a r c í a y S i s t o . S a n R a f a e l y A g u i l a . 
¿Queréis tomar bees chocolate jr 
«dquirir objetes ¿3 fnm valer? Pedid 
e! dase aA" de M E S T R E Y MARTI-
NICA. Se vende en toda» oarte». 
L A H U E L G A . . . 
(Viene de la páRina PRIMERA) 
cilltar la extracción de la citada ha-
rina, con suma rapidez. 
En las esquinas se agrupaban tran-
seúntes y huelguistas, que aplaudían 
el paso de los conductores felicitán-
dolos por su actitud altruista, y ani-
mándolos a mantener la huelga. 
L a huelga adquirió desde hoy gran 
intensidad. Numerosas comisiones 
atienden el movimiento y no asoma 
por ninguna parte un camión, que no 
se le vigile atentamente. 
Los huelguistas muéstranse satis-
fechos, y no falta quienes aseguren 
que ante los quebrantos que ocasio-
na, mayores cada día, será soluciona-
da prontamente, acaso por la media-
ción pacífica de las autoridades ésta 
huelga genral. 
DíCIDENTE EN E L MATADERO D E 
LUXANO 
Como saben nuestros lectores, la 
asamblea acordó respetar ef tráfico 
de la carne, pero en el matadero de 
i Luyanó, no podía realizarse aquél, to-
da vez que siendo manipulada la car-
ne, por medio de maquinaria, y fal-
tando carbón para alimentar la cal-
dera aquella no podía funcionar y ser 
repartido tan importante artículo. 
Con tal motivo, el representante de 
los señores Lykes, se personó a lan 
.8 de la mañana en la Sociedad de 
Conductores de carros, solicitando 
permiso para transportar tres carros 
de carbón del lugar más cercano en 
que lo hubiera, al matadero. 
La mesa atendió el caso otorgando 
el permiso, pues sin él, los conducto-
res de carros del citado matadero, no 
ponían manos a las riendas. 
AJ)HESI0N DE LOS CARRETONE-
ROS 
La Sociedad Gremial de Carretone-
ros y Socorros Mutuos, de Santiago 
de Cuba, ha pasado un telegrama a la 
Sociedad de conductores de carros de 
esta ciudad, participándole haber to-
mado los siguientes acuerdos 
Establecer formal "boycot" al cho-
colate "Baguer." 
Prestar apoyo en firme, al movi-
miento que sostienen los conductores 
de carros de la Habana, contra la em-
presa de los ferrocarriles. 
LOS OBREROS FEDERADOS DE 
SAN AKTOMO D E LOS BAÑOS 
E l gremio de carretoneros, recibió 
un telegrama de la Federación de 
Trabajadores de tabaco en Rama, que 
radica en San Antonio de los Baños, 
ofreciendo su apoyo moral y material 
a los huelguistas. 
La respuesta a dicho telegrama es 
como sigue: Beltrau—Garma—Presi-
dente y Secretario de la Federación 
de Tabaco en Rama. 
San Antonio de los Baños. 
Conductores de carros, agradezcen 






Los lancheros y chalaneros, han ce-
lebrado una reunión en San Pedro 
número 6, bajo la presidencia del se-
ñor Gervasio Sierra. Actuó de secre-
tarlo el señor Antonio Peña. 
Se nombraron dos comisiones que 
tendrán a su cargo organizar la fu-
sión de dichos trabajadores con la 
Federación de Bahía. 
E l sábado 23, celebrará una junta 
la Directiva en el local de la Federa-
ción Compostela 189, en la que se da-
rá cuenta de los trabajos realizados 
y se acordará la fecha en que deba 
celebrarse la Junta General, para que 
se sancione o rechace dicha fusión, 
que se estima beneficiosa a los inte-
reses genrales. 
buacríbase al DIARIO D E L A MARI-
NA y anuncíese en el DIARIO DE L A 
MARINA 
D E S A N J U A N DE LOS YERAS 
Junio, lo. 
Bodas. 
Este año ba sido pródigo en matrl-
morlos, en este Término. Se ban cele-
brado recientemente las de los estimados 
y queridos jóvenes Benllde Sánchez con 
Manuel Miraz, oficiando el Juez Municipal 
señor Juan Agii'ln García, auxiliado del 
Secretarlo señor Francisco Nodal y Rue-
da; jr la de Clara Isabel Acostn. con Cán-
dido Rafael Becerra; en la cual ofició el 
Presbítero de Cruces Gregorio Mediavi-
11a Alonso. 
Ambas bodas se vieron concurridísima, 
siendo espléndidamente obsequiados los 
Invitados. Felicidades. 
Botiticos. 
También como las bodas, aumentan, lo 
que prueba el aumento de población. En 
el vecino poblado de_Jorobad»i se efectua-
ron rartos, el lunes, por el Cura Párroco 
do Cumanayagua; para cuyo acto fuimos 
cortésmente Invitados por mediación dJ 
la señorita Ofelia Domínguez, invltuiúu 
qne desde luego aceptamos gustosos y no 
faltamos, disfrutando de las fiestas que 
con tal motivo se celebraron. 
En la morada del señor Amadeo Sán-
chez nos fué servida una suculenta comi-
da, abundando en ella el consabido "le-
chón asado," a la que no dejamos de ha-
cei los honores con arreglo a las exigen-
cias del títómago, comí» mnv bien pueden 
¡ifirmarlo los jóvenes Wnlterlo I.eza, Ma-
rio Valdés y Manuel Pedrazn; iniciándose 
después, un bailedto que duró hasta hora 
avanzada de la noche, en que nos retira-
mos, satisfechos de las atenciones de que 
fuimos objeto, y.. . sobre todo del "ie-
choucito." 
Restablecido. ^ 
Se encuentra completamente restableci-
do de la intoxicación que sufrió al poner-
se una inyección, el apreciado y querido 
amigo doctor Eduardo Douglas. 
El Cine. 
Grandes sorpresas anuiuia en sus eaw 
teles. Entre otras la eraocionante pell-' 
cula "Maclste, Soldado Alpino," nnra el 
dia 28. 
Volvemos a Insistir sobre la convenien-
cia de poner coto a un gruplto que concu-
rre al Cine irrespetuoso e inconcienter 
mente. 
Chismeí-lto. 
Una 'Incógnita" me envió las siguientes 
iniciales (que sin descifrar consigno) pa-
ra que lo hagan los lectores del DIARIO. 
Son ellas: M. A, y M. 8. 
E L CORRESPONSAL. 
ü V I S I T E N O S P R O N T O ! ! 
¡ L a s r e f o r m a s s e a c a b a n ! 
L I Q U I D A M O S 
Holanes nnión. Percales Rlcart, y 
Vichis camisas, a 10 centavo». 
Nansús, vara y media de ancho, a 
10 centavos. 
Etaminas y crepés blanco», a 10 
centavos. 
Knanlnas a listas preciosísimas, a 
15 centavos. 
Holanes de hilo a 15 y 23 centavos. 
Holanes hilo clarín estampados, a 
35 centavos. 
Warandol, color para sayas doble 
ancho, a 15 centavos. 
Piqués labrados superiores, a 15 
centavos. 
Driles y Cordellat, a 15 y.25 cen-
tavos. 
Voiles y Linos, todos colores, a 20 
centavos. 
Telas floreadas, gran moda, a 25 
oentaves. 
Creipés eeda para kimonas, a 25 
centavos. 
Piqués a listas superiores para sa-
yas, a 35 centavos. 
Georges estampados muy bonitos, 
a ."Vi centavos. 
100 piezas de telas a listas, gran 
novedad, a 35 centnros. 
Volles do oválos, muy bonitos, a 25 
centavos. 
Muselinas seda para vestido, color 
entero, a 35 centavos. 
Telas fantasía floreadas última mo-
da, a 40 centavos. 
Linons blancos a listas preciosas, 
a 40 centavos. 
Surtido espléndido de telas de 
oválos, novedad, a fiO centavos. 
Telas de pura fantasía, acabadas 
de recibir, lo mAs chic para vestidos 
y blusas a precios horrorosos. 
Guarniciones de voile, vuelo flo-
reado seda, muy elegantes, tenemos 
un surtido para complacer al gusto 
más exigente. 
CREAS RE HILO tenemos cinco 
mil piezas que Ibiuidamos. 
WARANDOLES DE HILO, tene-
mos dos mil quinientas piezas que 
realizamos. 
SORRECAMAS DE PIQUE, tene-
mos cinco mil que vendemos a mitad 
do precio. 
SAYAS Y BLUSAS, recibimos una 
infinidad que detallamos a precias 
más baratos que en fábrica. 
Baticas de niña, gran surtido. 
Trajecitos ingleses para niños, ba-
ratos. 
Irlandas de hilo, a ló, 23, 30 y 33 
centavos. 
Vichis Ingleses para camisas, cali-
dad extra, a 40 y 50 centtvos. 
Medias caladas para señoras, a 21 
centavos. 
Medias muselina para señoras, a 23, 
30 y 40 centavos. 
Calcetines de holán, todos colores 
para niños, a 15 centavos. 
Calcetines seda, color, para niños, 
$2.73. docena. 
Calcetines, blancos, color y negros 
hombres, inmejorables, a 22 centavos. 
Medias blancas y nearras de holán 
largas para niñas, a 30 y 40 cts. 
Mil kimonas de crepé francés, las 
liquidamos, a $1.25. 
Tapetes mesa de todos tamaños, a 
$2.00 y $2.50. 
Toallas, tenemos mil docenas de 
clases distintas, a cual mejor y más 
baratas. 
Matinées franceses de holán, bor-
dados, muy baratos. 
Dos mil manteles de alemanisco 
hilo en todos tamaños a miiad do 
precio. 
Gamuzas para muebles, a 18 cen-
tavos, 
Gran surtido en pañuelos de ho-
lán para señoras y caballeras. 
Crespones de luto a mitad de pre-
cio. 
Camisetas crepé Rumf, legítimas, 
a 87 centavos. 
Camisetas P. R., color, a 00 cen-
tavos. 
Dos mil estilos de sodas de todas 
clases y colores, a cual mán bonita. 
8EDKRJA 
Encajes alemanes, a 2, 3 y 5 cen-
tavos. 
Encajes punto redondo, finísimos, 
a 5 centavos. 
Encajes valenclén y relieve, an-
chos, a 5 centavos. 
Encajes anchos para fundas, a 7 
centavos. 
Tiras bordadas anchas, a 5, 10 y 15 
centavos. 
Cintas floreadas, moaré, raso ta-
fetán, clases superiores, las llquoda-
mos por la cuarta parte de su precio. 
Gran surtido en encajes de malln, 
chantilly, caláis y otros, a precios 
nunca vistos. 
Perfumería de todos los fabrican-
tes, a precios sumamente bajos. 
Saldamcs diez mil abanicos de úl-
tima moda, a cual más precioso. 
Maniquíes franceses, a $3.75. 
Gran surtido en flores. 
Buena colección en carteras. 
TODA SEÑORA O SEÑORITA, SI ES QUE MIRA POR SUS INTERESES Y DESEA VESTIR ELEGANTE, DE-
BE COMPRAR TODAS SUS TELAS Y ADORNOS, EN LOS 
A l m a c e n e s d e " L a M u ñ e c a " 
Y r a v e d r a H e r m a n o s . N e p t u n o y M a n r i q u e 
Hemos recibido calcetines de holán blancos para niños, námeros 000-00 y 0. Pronto se acabarán, pues somos 
los únicos que los tenemos. 
Hemos recibido también nuevos estilos del elegante Corset "Le Chic." > MST^gT 
ANDREINA, GRAN EXITO DE FRANCESCA BERTINI 
E N E L S A L O N T E A T R O P R A D O . H o y , L U N E S o 
HOY S E E X H I B I R A NUEVAMENTE E S T A SUBLIME CREACION DR 
LA E X C E L S k ACTRIZ D E L T E A T R O DE POSE. ^ A O I U N DE 
MUY PRONTO SERA E S T R E N A D A POR SANTOS Y ARTIGAS "T ^ 
MASCARA D E LOS D I E N T E S BLANCOS". ^ n n i z A b La, 
SENSACIONAL Y SUGESTIVA CINTA D E EPISODIOS POR T A 
NIAL ACTRIZ P E A R L W H I T E , PROTAGONISTA D E "LOS MISTERIOa 
D E NUEVA YORK". IVU&ÍJI.KIÜ3 
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ees de'adelantar un paso L a eterna 
copia, siempre el plagio de lo que fue. 
E l instinto siempre de acuerdo con 
•as pasiones. La carne, siempre inter-
i viniendo al desequilibrio La libertad 
total encarga de cubrir todo contrabando 
'de pestilencia social. Dosenterramos 
hov cuanto los siglos por corrupto te-
•i naradoja. »lan enterrado y abdicamos de lo po-
L a vida parece » V ^ S S « w £ <* bueno existente. 
Kncer üara monr, co¿ner ywra _ _ — 
aguantar la vida. Los detaUe. que a 
determinan la Jucha. Solo 
P l á t i c a o b r e r a 
(VIENE D É T Á PRIMERA) 
terreno de una BO prepara el 
centralización dê  Estado. 
dos cosas hay en el hombre que por 
lo general sobresalen a la cima entro 
otras cualidades: la riqueza r el amor. 
Por obtener la primera abomina del 
hermano, por la cegunda. ei es no-
bleza quien le guía es capaz de to-
dos los sacrificios. Y si realmente el 
amor fué quien le ha tocado, su ambi-
ción de hombre está satisfecha. 
Ahora, si él creyó amor lo que era 
Ilusión, si la pintura, el espejismo, la 
frivolidad, la carne atrayente, esa 
hermosura de los sentidos que enlo-
quecen acariciando una sola idea pun-
zante v tentadora que martiriza tritu-
randoi cautivando y sojuzgando la 
jdea hacia un final harto conocido 
Cañones, prensa y palabra parecen 
esgrimirse en obsequio del bien pe-
ro no hn nacido aî .n el juez que falle 
con acierto estas divergencias. 
Aver la fuerza por la posesión de la 
hembra, el matriarcado, la poliandria, 
la poligamia, la prostitución; hoy el 
monógamo se resiente de la ley y va 
en busca de la poligamia que es la 
costumbre del instinto. Pero este ins-
tinto no requiere ley. siquiera en otras 
edades no tan civilizadas como la 
nuestra, a pesar del capricho sexual 
de los hombres, las hayan creado en 
obsequio de la desdichada 7>role. 
Hacíamos más arriba una? interro-
gaciones que dejamos mudns de adrs-
de y ahora volvemos a preguntar. ¿El 
legislador del presente va hacia la 
consolidación absoluta del Estado, o 
cional trabazón? E l Estado debe pro nes y descuidos en la educación y beralidades del medio, entonces, con 
tales bagajes y sin contar el alivio 
que da la holganza y el influjo que 
reporta el dinero, ese amor resulta 
un amorío que muere tan pronto !* 
realidad lo toca. 
• • « 
En el orden moral no somos capa-
N U T R I N A 
TOBADA DEL M X 
DE SABOR A6RADABLE. TRl 
DIGESTIVA Y MUY NÜTRITI 
: VA CONTIENE IOS PRINCl 
P I 0 ¿ DE VITALIDAD DE TO-
DO EL SISTEMA NERVI050 
Y TIENE UN PODER RES 
i TA ORADOR MUYJl/PERIOR 
AL DE TODAS LAS DEMAS 
EMULSIONES CONOCIDAS 
EN B O T I C A S Y D R O S W 
Los 
clamar la libertad de cuantos lo com 
ponen pero no disociar sus compo-
nentes. Esta libertad podrá venir pe-
ro sus efectos mal sanoe destrozarán 
el estado y el divorcio, o sea la nega-
ción de la estructura social y fami-
liar, rodará en el caos de las cosas 
informes. 
Buenos, pero buenos están los tiem-
pos para divorciarnos, cuando preci-
samente se nos tiene divorciados de 
todo aquello que más nos interesa Im-
portándonos poca cosa el que algunos 
desavenidos con la sana moral y con 
el trabajo, faltos de ocupaciones hn 
restas, pongan el grito en su interés 
para que el cielo y la tiarra y la fla-
queza de otros hombres, les abra ca-
mino y les conduzca al paraíso de 
las hurís peñadas por la impostura del 
falso profeta. 
J . A n t e l o l A ^ F A S , 
Obrero Manual. 
Maríanao, Junio, 1917. 
Q U E NO S E MALGAS-
T A N F O R M A N L A BA-
S E D E U N C A P I T A L . 
(g==j] L hombro que ahorra tíen« 
i M Bienipre algo que lo abrigfl 
i m i ooatra la necesidad míen. 
;ras quo el que no ahorra ti®n« 
siempre ante si la amenaza de I* 
mi'seria. 
L BANCO ESPAÑOL R B 
L A I S L A D E C U B A aba» 
CITEN T A S D E AHORROS 
tad» U N P E S O en adelante $ 
Irtiga el T R E S POR C I E N T O D E 
Iníeréa 
| A S L I B R E T A S - D E AHO-
RROS S E L I Q U I D A N C A 
DA DOS M E S E S PU" 
DIBNDO L O S D E P O S I T A N T E S 
El hn\m "Govadoiiga, 
del Centro Asturiano 
Vienen a nuestra Imaginación, re-
flexiones del más puro y santo dog-
matismo cuando dirigimos la humil-
de mirada a las majestuosas monta-
ñas do Covadonga, cuna v origen de 
la restauración española y recorda-
mos que -in reducido número de sen-
cillnf! campesinos a la vo/ y mando 
de un caudillo de santas y esclareci-
das virtudes infligó derrota com-
pleta e irreparable a las disciplina-
das huestes del aguerrido musulmán. 
Sellada desde esa fecha la predes-
tinación singular del pueblo astur por 
la predilección extraordinaria de la 
Reina de los Angeles observamos la 
marcha nrogresiva de toda empresa 
de finalidad santa y humanitaria aco-
metida por esta noble y laboriosa fa-
milia, viendo reproducirse bajo dis-
tintos caracteres y especiales puntos 
de vista, el hecho asombroso de aque-
lla histórica y venerada cuenca y el 
recinto sagrado de su imponente cue-
va. 
Así, bajo la amorosa protección de 
la Santa Madre, entusiastas jóvenes, 
Insignificantes, por su número y p i -
sición social. Iniciamos en una noche 
de feliz memoria la empresa de aso 
ciarnos para fines educativos, recrea-
tivos y morales, surgiendo de este 
modo el Centro Asturiano de la Ha-
bana llevando poco a poco hasta un 
alto grado de esplendor que es hoy 
legítimo orgullo de la colonia astu-
riana. 
Recluidos en este querido sanato-
SACAR E>i C U A L Q U I E R TLEM- 1 rio en busca de alivio a nuestras do-
PO S U D I N E R O . | léñelas, siempre mitigadas apenas se 
t traspasan los umbrales de la hermosa 
3 L emEBRA ARflHATiCü OE WOLFE 
gumea l e g i t i m * " ! 5 
J ! I M P O R T A D O R A S E X C L U S I V O S 
K N L A . R K P U B 1 J G * 
MIGHAELSEN & PRASSE 
T e l í f u n o 1 1 6 9 4 . - ¡ t a p i a , I I . • B a t e 
9999— 
PREPARADA 
C O D las ESENCIAS Apa de Colonia 
^ ü d e l D r . J H f l N S 0 N = m á s f i n a s « « * , 
EXQUISITA PARA EL BAil Y EL PAltfELO. 
i fle fent»! DBQGDEHIA JOBMlí, BUsira, 30, esquina i Agolar. 
quinta y se respira su ambiente de 
ciencia y caridad y se contempla el 
confort de sus amplios pabellones, 
hemos aprovechado las horas de au-
torizada libertad, no sólo jiara delei-
lar nuestro atribulado espíritu ante 
obra tan prodigiosa de arte y encan-
tos naturales, defendida y gobernada 
piempre por asturianos de tentó va-
ler por su entusiasmo, y alma grande 
y generosa, sino también jara conven-
cernos de que el Juicio rrítlco que 
aquí nos proponemos consignar rela-
tivo a las salas "Ramón Pérez" y 
"Vicente Riaño," que nos han servi-
do de asilo santo y reconstitución fí-
sica, son por completo aplicables a 
todos los que integran esta casi "ciu-
dad santa," objeto de nuestros amores 
y veneración. 
Los pabellones a que nos contrae-
mos, aparecen, una vez examinados 
bajo todos sus distintos aspectos, pa 
lacios de higiene ejemplares, confor-
tados por los esfuerzos paternal y 
científico de facultativos de gran 
reputación profesional, seonndados en 
sus tareas de eficaz laboriosidad, por 
practicantes, enfermeros y servidum-
bre conscientes de sus deberes y so-
lícitos, siempre, en subvenir a las 
necesidades y exigencias del enfer-
mo. 
E l joven e ilustrado (lector señor 
José Alemán, del pabellón "Ramón 
Pérez," carácter vivo, enérgico y de 
franqueza inapreciable, rebela en sus i 
acertadas curas de las distintas afpc- j 
clones de la garganta, nariz y oídos, | 
dominio completo en esta especiali-1 
dad y sentimientos afectuosos y pa- , 
témales hacia sus atendidos. No en i 
vano sienten por él todos sus enfer- j 
mos verdadero cariño y simpatía. i 
E n su practicante, señor José Mén i 
dez, resalta el carácter rerio y gra- I 
ve armonizado con la dulzura en su i 
trate, constancia y observación pene- | 
trante en la cura y marcha de la<> I 
afecciones. Cuenta con los enferme- | 
ros. señores Manuel Rodríguez y M n - ( 
nuel Pérez, primero y segundo, y diur- | 
no y nocturno, respectivamente, quie-
nes, identificados en un todo con las 
bondadosas cualidades de sus supe-
riores, se esfuerzan en la administra • 
ción puntual y entendida de los me-
dicamentos y en cuantos servicios sor. 
de su incumbencia, y, si fuere nece-
sario, traspasando aún pstos límites 
en auxilio y provecho del enfermo sin 
esquivar fatigas y molestias. 
E l talentoso y distinguido caballe 
ro doctor Agustín Varona, del pabe 
llón "Vicente Riaño," y Director de 
este sanatorio, se encuentra Investido 
de cualidades de tanto relieve, que 
para hablar cumplidamente de su Im-
portante personalidad profesional y 
altas dotes de dirección, sería nece-
sario un espacio de este importante 
diarlo, del cual no disponemos, ni 
tampoco podría concedérsenos. 
Su cuchilla salvadora, airosa y 
triunfante, cubierta está de bendicio-
nes v agradecimientos y su gran in-
tuición y previsión médica, revelan 
aptitudes excepcionales, seguridad y 
firmeza incontrastables en el ejerci-
cio de su delicada profesión, llevando 
siempre al ánimo del paciente, con 
su afabilidad y modales atrayentes, 
el consuelo que conforta y hace re 
vivir. 
Su diligencia y actitud extraordi-
naria, no olvidando el detalle más in-
Eignlficante en la marcha progresi-a 
y ordenada de esta casa de salud, 
mintiendo por ella el cariño de casa 
propia, garantizan una dirección acer-
tada y honrosa al nivel de su impor-
tancia social. 
La Sociedad en masa le quiere en-
trañablemente y se enorgullece con 
bus servicios. 
E l practicante, señor Rodrigo E s -
pina, es un trasunto fiel de las cua-
lidades salientes que dejamos anota-
das. 
Graduado brillantemente, de expe-
riencia muy fundamentada, carácter 
reposado y suave y espíritu servicial 
v previsor, cuenta en favor suyo con 
P! merecido afecto y cariño de cuan-
tos enfermos tienen la suerte de uti-
lizar sus servicios. Es una verdadera 
joya de la casa. 
En igual sentido procede hablar 
de los enfermeros Lamberto Martín y 
Francisco Vicente, primero y segundo, 
respectivamente. 
E l señor Martín, siént'jse ya tan 
identificado con su querido Director y 
con el movimiento de los pabellones, 
que su intervención y presencia se 
hacen necesarias a todos los enfermos 
que a él acuden con plena confianza 
> marcada simpatía. 
Su carácter franco, vivo y resuel-
to hace que todos quieran y llamen 
a Martín como algo indispensable e 
integrante del pabellón. 
E l segundo v joven Francisco Vi -
cente, aunque no de tanta experien-
cia, tiene tacto suficiente y decisión 
eficaz para adaptarse a las modalida-
Ides de estos distinguidos empleados. 
L a pervidumbre numerosa de los 
importantes y lujosos departamentos 
cuya relación personal no es posible 
consignar en este escrito, cumplen 
todos con su deber en forma activa y 
celosa y por los solícitos y defe-
rentes que se muestran siempre tie-
nen el aprecio y estimación de todos 
los socios. 
No es posible, sin apartarse del 
sentido común o abrigar propósitos do 
torcida intención, señalar deficien-
cias en esta casa de tan higiene 
en todo, no fácil de encontrar supe 
rior en viviendas domés+icas de lujo 
' confort y en la que la alimentación 
es abundante y bien condimentada— 
a pesar de ser hecha casi para un 
millar de personas—en cocina de ex-
tremado aseo y expuesta al público. 
Siéntese en todo la vigilancia cons-
tante y amable del digno Administra-
dor señor Francisco Castro, Jefe, a 
A N U N C I O 
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ABOGADOS Y NOTARIOS 
GERARDO R. DE ARMAS 
ABOGADO 
BBtndlo: Empedrado, ! £ ; 12 « 5. 
Teléfono A-7»SOL 
CARLOS ALZÜGARAY 
A B O G A D O - N O T A R I O 
C H A C O N , 2 3 . 
T e L A - 2 3 6 2 . Cable : A L Z U 
Horas de despacho: 
De 8 a 12 JL m . y de 2 a 5 na-
BUFETES 
Maaael Rafael Aagnlc 
¿margara, TT, Habana. 
ISA Broadway, Vww York 
Gustavo Angulo 
Atesado r Notada 
Qiviet Angulo 
Attormer aad Connaolar at ÍMW 
13137 30 Jn 
Joaquín F. de Volateo 
ABOGADO T WOX 
Tcadlllo. U . 
OZHTXOJC X OttTOOST 
wxoztiy a p . - f o n i o p i y 
Pelaje Garda y Stntiag* 
García, Ferrara y Diviné 
ABOGADOS 
OMapp, n toa ero 08, al toe Tol i toO 
A-24S2. Do 9 a U c au y fita 
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AMARO CHA, U . HABAMA 
OabU r Teléanrofoi -Godolote^ 
ToMfooo A-sasa. 
Poctofes en Medicina y Crnfís 
Dr. FELIX PAGES 
Cirujano de IB Qninto Óo 
D«p«iHUeiiteo. 
CIRUGIA EN GENERAL 
Inyecciones de Neo-8alT«roán. Coa-
B«lta« de 2 a 4, Neptuno, 3a Te-
léfono A-5337. Domicil io: L , entre 
25 y 27, Vedado. Teléfoao 
E l número de Asturias correspon-
diente a esta semana, recoge diver-
sos aspectos de la idílica y montaño-
sa comarca proacense, desconocida de 
la mayoría de los asturianos, así co-
mo de la tevergana. Insertando en la 
portada, soberbio paisaje de Entrepe-
ñas (Proaza,) fantástico lugar de in 
gentea montañas que parecen Jun-
tarse en lo alto, para, a modo de d » 
sel, prestar sombra a la carretera, pa-
ralela a impetuoso río. 
Le siguen estos otros interesantí-
simos fotograbados: entrada a la vi-
lla e iglesia parroquial de Proara; 
el nuevo puente del mismo pueblo, 
dos detalles de la vistosa manifesta-
ción obrera de lo. de mayo en Mie-
res; el rústico y decorativo puente rte 
Entrago, en Teverga, y antiguo pala-
cio de Miranda, en la misma locali-
dad; bellísimo camino de Caranga a 
Proacina; iglesia y molino de Villa-
nueva y L a Torre, de dicho pueblo; 
iglesia de San Juan ííe Villa, de Cor-
vera; el gallardo puente férreo de 
Trubia; aspecto general de Vlllanue-
va y un aspecto de uñón; concurren-
tes a las fiestas asturianas celebra-
das e Idomingo anterior en la Haba-
na; vista general de ledlficio y em-
pleados de la fábrica de dulces " E l 
Sol", y otras notas gráficas de Indu-
dable oportunidad e Interés. 
A la par He esta profusión de foto-
grafías, publica Asturias amenos ori-
ginales literarios (cuentos, crónicas v 
poesías.> firmados por Alvarez Ma-
rrón, Alfredo Alonso, Anselmo Vega, 
Alfonso Camln, Avelino Alvarez y 
Carlos Ciaño; la más extensa y com-
pleta información regional, con co-
rrespondencias especiales y exclusi • 
vas de sus redactores en Oviedo. Gi-
jón, Langreo, Lugones, Tineo, Llanos. 
TINTURA FRANCESA VEOETAL 
L O E J O R í | Í S S E H G I L U DF Í P L I C i R 
D e v e n t a e n l a s p r i n c i p a l e s F a r m a c i a s y D r o g u e r r M 
D e p c S s í t o : P e l u q u e r í a L A C E N T R A L . A ¿ t i i a r y O b r a p í ^ 
U S MAOUIMS DE ESCRIBIR « f l U Y E T 
y e t m Barcas le $35.00 á mis 
VAHAS AL CBimOO T A PLAZOS. 
W m . A . P A R K E R 7i?iéton<>A-1793. 
Peñamellera Alta y Baja, Cabrales 
la vez, de una oficina en que sus ñ u - Hibadesella^ Colombres. Cabranes, Vi 
¡merosos empleados atienden y sirven 
¡con verdadero interés y educación a 
ciiontos allí acuden en solicitud de 
I t lgún servicio. 
Nuestra Directiva General y la 
| Comisión de Beneficencia y Sanidad 
i pueden estar tranquilos y satisfechos, 
> nosotros sentirnos orgullosos en 
| tener por defensores de nuestros in-
j tereses y vigilantes en nuestras do-
lencias a personalidades tan distin-
! guidas y celosas. 
Que la Virgen de Covadonga nun-
ica los abandone ni olvide 
José P. A B L A X F P O . 
10 
Asturias Panorámica. 
De todas las reglones españolas, 'a 
más admirablemente pintoresca, po' 
la grandeza de sus paisajes, superio-
res a los suizos, es la asturiana. Se -
manalmente, viene ofreciénd dos a 
manera de portfolio, la amena Revis-
ta Asturias publicación consag-aria 
a popularizar las bellezas de aquell i 
provincia, en un esfuerzo digno de 
loa y gratitud. { L\000 
llaviciosa, Cangas de TineOt todas re-
pletas de noticias e impresiones de di-
nas; ecos de Is colonia, etc., etc. 
chos concejos; reseñas de las fiestas 
verificadas en la Habana el último 
domingo por las sociedades asturla-
I n g r e s a r á n e n 
l a F e d e r a c i ó n 
Los obreros mnrí t lmos del barrio de Ca-
sa Blanca, siguiendo el ejemplo de los tra-
bajadores de Regla, acordaron en una Asam 
blea Magna, fusionarse con los obreros de 
bahía, ingresando en la Federación de 
Bahía. 
Es otro contingente Importante que suma sus fuerzas a la citada oj^anlzcclftn. 
R H Í X L O ' D O Í O O 
A $ 5 0 0 
Garantizo por Acta Notarial 
A todo el uue con confidencia (cu-
ya reserva garantizo) produzca el 
¡CASTIGO L E G A L ! de cualquier 
comprador de medicinas robadas en 
los Muelles o en las Droguerías. 
E l máximo del regalo será cuando 
el comprador tenga establecimiento 
abierto. 
A. Vilches, Animas, 62, altos, 7 a 
9 mañana, y 3 a 7 tarde. 
Dr. GONZALO PEDROSO 
Cü-ujano del HoApitaí de Emer-
gencias 7 del Hospital Nüm. Uno. 
Especialista en vfaa urinarias 7 
enrennedadea renérees. Cistosco-
pU, caterismo de loe nrétaree y exa-
men del rifidn por los Rayos X . 
Inyecciones de Neosalvarsan. 
Consultas de 10 a 
3 a fl p. m., en 
12 
IB calle 
m. y de 
de 
C U B A , N U M E R O 6 9 
1313S SO Jn 
DR. E. FERNANDEZ SOTO 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
Maléete. 11, altos; de 2 a 4. Te-
léfono A.44-65. 
129«4 31 Jn 
Dr. JOSE ALEMAN 
Gargafta, naris y oídos. Espe-
dol i s ía del "Centro Asturiano." 
De 2 a 4 en Virtudes. 36. Telé-
fono A-0200. Domicilio: Concordia, 
número 88. Teléfono A-4230. 
Dr. Francisco J, de Velase» 
Enfermedades del Corazón Pul-
mones, Nerviosas, Piel y enferme-
dades secretas. Consultas: De 12 a 
2, los días laborables. Salud, nú-
mero 34 Teléfono A-5418. 
Dr. JOSE A. FRESNO 
Catedrático por tosldon de la fa-
cultad de Medlcíua. Cirujano 4el 
Hospital n í m e r o Uno. Consultes: As 
1 a 3. Consulado, QAmero ML TS-
léfoao A-4&14. 
Dr. GONZALO AR0STEGÜI 
Médico do la Casa de Beneficencia 
y Maternidad. Especialista en las 
enfenaedades «le ios nifioa. Médicas 
l Qnirúrglciw. Consultas: De 12 a 
¿. 13, esqulaa a J, Vedado. Telé-
fono F-li^tt . 
Especialidad 
en 
Ha trasladarte • 
12811 
12069 31 Jn 
Dr. J o s é Alvarez Guanaga 
VIAS DIGESTIVAS 
Curación radical de Jas hemo-
rroides por medio de Inyecciones. 
Manrique, número 132. Consultas 
de 1 a 4. Teléfono A-9143. 
Dr. RODRIGUEZ MOLINA 
Bx-Jsfe de la Ifllnica del Dr. P. 
Albar ráa . Bnfemedadea aecretea. 
Horas de cl ínica: de 8 a 11 de la 
mañana. Consultas particulares: ds 
4 a 6 de la tarde. Señoraa: boras 
ea^eci^s prerla citaaidn. L s a s y -
HUBERTO R1YER0 
B eníerxosdaAes Asi 
Instituto de Eadlolotrfa T 
Isetrtddad Médica. K i Interno Asi 
tris de New York y ex-dttse-
ter Asi SanatAfto " L a Bsperaa-
• u " Batea. 127' de 1 a 4 p. » . T«~ 
S B M « T » « 8 r A-28U. 
Dr. CLAUDIO F0RTUN 
Cirugía, Partos y Afecciones de 
Señoras. Tratamiento especial de 
las enfermedades genitales de la 
mujer. Consultas: de 12 a 3. Cam-
panario, 142. Teléfono A-8990. 
13253 30 Jn 
Dr. ADOLFO E DE 
" e 
Comadroaa faculUtÍTB 
elación Cubana" T ^ J» 
Recibe Ordenes, ¿í 
OCULISTAS 
Dr. CALVEZ GUILLEN 
especialista en enfermedades ae-
;reta8. Habana, - l í , esquina a Teja-
1111o. Consultas: de 12 a 4. Especial 
para los pobres: de 8 y media a *. 
Dr. VENERO 
ma-
Sspeclallsta en enfermedades 
cretas. Corrientes eléctricas y 
sajes ribratorios. Inyecciones del 
Neoealvarsan. Consultas, do 11 a 
13 y de 4 y media a Á San M I -
OS, esquina a San Nicolás, 
Jos. Teléfonos A-9380. P-1364. 
gMel 
baje 
DR. GARCIA RIOS 
De las facultades do Barcelona y 
Habano. Especialista en enferme-
dades de los ojos, garganta, na-
riz y oídos. Tratamiento espe-
cial ¿£ la sordera y zumbidos 
de oídos por la electroionl facidn 
t ranst impánica . Graduación de la 
vista. Conaultis particulares de 8 
a 6. Para pobres de 5 a 7, dos 
pesos al mes por la inecrlpclói». 
Neptuno. fll. Teléfono A-S482. 
Sin 
Dr. J. DIAGO 
« t t f c m s d a d e s secretas 7 As aaflona, 
Cirugía. De 11 a a Empedrado, e*. 
mero 19. 
DR. PEDRO A. BOSCH 
MEDICINA T CIRUGIA 
Be Asdica con preferencia a Par-
toa, Enfermedades de Señoras, N i -
ños y de la sangre. Consultas t de 
1 a & Animas, 98, altos. Tettfo-
ne A-A4S& 
C O ^ S U L T A S ^ A ^ ^ T Otta lÜ'co 
6̂ 1 Meol¿«. 62. Teléf«a, ^ 
Pendientes del Come c,0 c > 
^ a ZVi- Obispo, se ^ 
Dr. ROBEUN 
P I E L , SANGRE Y E X F E B M B -
DADES SECRETAS 
Curaclte rápida por sistema 
derníslmo. Consultas: de 12 
POBRES: GRATIS. 




DR. J. E. RUIZ 
De los hospitalea de FilodeUla, 
New Torlr y Merced ee 
Especialista en enfermedades se-
cretas. Exámenes uretroscfiplcos y 
cistocOpicos. Examen del rififln por 
los Rayos X. Inyecciones del 606 
y 914. 










M i t o 
reda, 




Dr. JESUS PENICHEI 
OCULISTA 
Oídos, Nariz y Garganta. ^ . K " " 
Rutas diarias. Particulares, d w 61 * 
_ 4 p. m. en Cuba, 140, etóá llmaCf 
a Merced. Telefono A-TTÜft >¡ «en la 
pohrea. De 9 a 12 m. en ZÜ!M 
38, bajos. $1.00 al mes. T«l«s 
A-17C2. Domicilio: Teléfono Pl 
Dr. J. D. GONZALEZ 
OCULISTA 
Consnltaa de 1 a 4. Obispo, a,̂  
C 3089 
Dr. MIGUEL VIETA 
HOMEOPATA 
Trasladado a Carlos i n , 208, 
Especialista en estomago. Intesti-
nos s impotencia. Consultas: 1 pe-
so; de 2 a 4. Consultas por correo. 
Dr. Roque Sánchez Quirós 
MEDICO CIRUJANO 
Garganta, nariz y oídos. Consul-
tas de 12 a 2 en Neptuno, 38, 
(pagas). Merced, número 47. Te-
lefono A-3240. 
Dr. Joan Santos Feraándq 
occruexA 
Consulta» 7 operadoMa 4i 11 
r As 1 a & Piado, m 
13219 30 Jn 
DR. J. VERDUGO 
ESPECIALISTA DE PARIB. 
Estomago e intestinos por msAla 
del anilisia del jago gástrico. COB-
tnltas Ae 12 a a. Prado, 70. Te-
léfono A «141. 
Dr. Eugenio Alb» y Cabrera 
Medicina eu general. Especialmen-
A tratamiento de las afecciones Asi 
pectis. Casos incipientes y avánza-
los £ • tuberculosis pulmonar. Con-
sultas diariamente de 1 a 8. 
Neptnao, 126. Teléfono A-IMA 
Dr. Francisco M. FernM 
OCCTILJSTA 
Jefe d» la Clínica del dccM 
iantos Fernández. 
Oculista del "Centro GaBtfi' 
De 10 • & Prtdo," 
I G N A C I O Bw PLASENCIA 
Director 7 Cirujano as la Cesa de 
Salud "La Balear.". Cirujano i e l 
Hospital número 1. Especialista en 
enfermedades de mujeres, partos v 
cirugía en gefieral. Consultas: de 
i a 4. Gratla para loa pobres. Em-
pedrado, SO. Teléfsno A-2658. 
Dra. AMADOR 
Bs^esteBsta sm Us rafemed^es «el I 
satOmare. 
TRATA POB XTS PBOCVDIMXEN- I 
Í O ESPECIAL LAS DISPKPBIAM 
ÜVCKJIAS DEL K8TOMAGO T LA* 
KVTBBITIÜ CRONICA. ASBGU-
BAXDO I-A CURA. 
OONSTrL-^ASi DE 1 a S. 
•al^A, 58. Teléfono A-60S0 
GRATIS A LOS POBUE3 LUNES 
MIERCOLES T VIERNES. 
DE CUBA RADICAL Y SEGURA 
L A DIABETWS. í>OR E l . 
Dr. MARTINEZ CASTRILLON 
Consultas:. Corrientes •¿•ctrlcaa T 
• M s j e T l t r a twlo , en Cuba ~ , a í 
• a:-(!efA-*,4-.T ^ C^rraa, eaqulna 
i e f c J T ^ ^ " 
Dr. MANUEL DELFIN 
HXDIOO DSI NIAOS 
Oaasnltaa: As S3 a & Cbacda. n , 
«a l Mcolna A Aguacate. TaUso-
M> A - KML 
Dr. ANTONIO RIVA 
Corazfin y Pulmones y Enferme-
dades del pecho, exclusivamente. 
Consultas: de 3 a 6 
POBRES: GRATIS. 
OBRAPIA, 48, BAJOS. 
129(53 31 Jn 
DR. B. 0YARZUN 
ENFERMEDADES SECRETAS 
Apbtacldn IntiSTenoaa del 914 
C o a r t a s da S a A San Kafasl," 
LABORATORIOS 























Labora to r io de Química V iido 
cola e Industrial 
CARDENAS - CASTELUIW 
M a l e c ó n , 248 . T«L Ar52<4 
13128 
Dr. J. A. TAB0ADELA 
Medicina Interna en general T as. 
P f ^ í ^ n t e enfermedkdes V U ¡ 
^ f » . f e s t i v a s y trastornos de la 
? 3 T.n Con<8,llt": de 1 y med S 
T c ^ r 0 / ^ r T consulta: $5 
entre Gervasio y Belascoaln. 
ANALISIS DE ORINAS 
Completos. $2.00 monedi 
Laboratorio Analítico d e i H 
Emiliano Delgado. Salud. » J 
Jos. Teléfono A-86B2. Se pr««^ 
análisis químicos en gene» 
I 
C-262.S SOd. 10 a 
Sanatorio del Dr. MALBERTI 
Establecimiento dedicado Jl trata-
4adea mentales 
f l su clase). C 1914. Casa 
SOL 
T ner^losao. (Unlcs 
rtlna, 88. ToIé¿|no 
, parücular- , San 
Teléfono 4-«5>)S. 
Dr. Alfredo G. Dcmíngnei 
Rayos X, PleL Enfermedades se-
«rataa. Ten tro neoaalvaraan pora in 
facciones. De 1 a 8 ». ea. Teléfono 
A-C807. San Uifus) . núasero 107, 
Habana. 
RAFAEL PEREZ VENTO 
Catedrático d* .a S. de Metf'nna. 
Blstema nervino y enfermera de* 
menUles. Consultas: Lunes, ü lé rco-
Sanatorio, Barreta, . Onakaba-
Teléfono BUL 
Dr. ENRIQUE DEL REY 
Clnijams *• 1» Qatnt» «« 8ala« 
_ " L A BALDAR" 
Hnfsraedades de señoras r eirwaPa 
San Joe4, 91. Telefono A-2<r,1 
31 Jn 
C A L L I S T A S 
CASILDA M. DE ^ 
CALLISTA . 
Pasa a domicilio J ^ A - * * Keptuno, 3- Teléfono A 0 " J 
CALLISTA ALFAKO . 
Fama justificada. 7fv.^B: 
\%M ctii» sin 1» ^ t f í L i l 
ler por srave <ia« ^ 
sos trabajos por tboaft 
Dr. ABRAHAM PEREZ MIRO 
Oaéadrftttos de Terapéutica de te 
Vnlreraldad ds la Habana. 
ftMldna general 7 especialmasts 
ao enfermedades secretas de la ptoL 
CoosulUa: de 3 a 5, excepto las do-
UiSao*' A ^ a i í ^ ^ ^ alU>fl* 
Dr. CARLOS E. KOHLY 




En el gabinete o s do** 
Hay servicio de manlc««. 
F.TELLEZ 
aUTBOPBDlSTA C I B ^ 
20 jn i 
Dr. ADOLFO REYES 
IBOS. SX< 
í f s 
mprrllla, TA 
ít* 
*VV * iBlasUaos, rxdus t ra-
Oomroltaai ds 7H  8H a. 
at. Lsi ds 1 a 2 p 
- A-ac«2. 
l-.'ÜOO 
DR. ALBERTO COLON 
CIRTTÍANO DENTISTA 
Operaciones de 8 a 5 de la tarda. 
19. SanU Clara, 19. 
(entre Inquisidor y Oficios.) 
ai ic i 
ÍMrn 
los 
Í S 1 
Vi 





Especialista en ^ a , ! * » ^ 
tosle, onicogr l fo»!»/ ,^ p l * ^ 
clones co.mun!fni;opédl^ 
nete electro ^ ' ^ T L y j 
Gabla«. 








F A G I N A S I E T E . 
D I A R I O D E L A M A R I N A L u n e s 1 8 de 1 9 1 7 . 
A c c i d e n t e s d e i T r a b a j o UNION INDUSTRIAL Y COMERCIAL 
L O N J A D E L C O M E R C I O , T E R C E R P I S O . 
^ U n i c a C o m p a ñ í a q u e s e d e d i c a e x c l u s i v a m e n t e a l S e g u r o O b r e r o . L a U n i c a C o m p a ñ í a q u e n o l u c r a c o n e l S e g u r o 
F i a n z a D e p o s i t a d a : $ 1 0 0 . 0 0 0 
J U N I O 
«0. 
( P E L L I B R O ) 
Gobernando la I s l a don G a s -
tiuii de Pereda, h a b í a s e intenta-
cer una e s tad í s t i ca del n ú m e r o 
¡¡hitantes que la poblaban, para 
^ H a a la Corte; pero fué Impo-
ner motivos f á c i l e s de compren-
Sin embargo, por los datos r e u -
auo 86 hicieron P ú b l i c o s , 
¡¡'conjeturas del caso, se ve que 
,oblaci6n de la I s l a fluctuaba en-
•5 y 35 mil almas. 
' ggta población, l a Habana t e n í a 
o una tercera parte; Bayamo, co-
ima cuarta; Santiago, poco menos 
Bayamo, y el resto estaba repar-
entre Puerto P r í n c i p e , Tr in idad , 
jnzas, San Juan de los Remedios, 
Lcoa Batabanó y otros lugares 
«os importantes. E n la I s l a h a b í a 
• conventos: los de fian Franc i s co , 
¿o Domingo y San A g u s t í n , en l a 
ma; el de la Merced, en T r i n i 
y dos más de San Franc i sco , u n í 
Santiago y otro en Bayamo. 
0 obispo don Alonso E n r i q u e de 
nendárií, paree que e x c o m u l g ó a 
eda, por haber é s t e enviado a l 
un Informe secreto contra el de-
del Prelado de erigir en Cated ia . 
U Diócesis la iglesia parroquial de 
Htbana. 
( D E L A P R E N S A . ) 
Terrible incendio. 
^ a n » ¿1 ^ el <iUe se Produío esta'tarde -an 
a, 140^etíSjalmacén de v í v e r e s y p a n a d e r í a . 
en la esquina de las calles Agui-
7 Ancha dol Norte .reduciendo a 
reTéSnoTiStaB el establecimiento y todo el 
üclo. Los dos cuerpos de Bombe-
trabajando heroicamente, logra-
aislar el fuego. L a s desgracias 
sonales babidaa son m á s de una 
ena de estos funcionarios, entre 
smados" y heridos. L a s p é r d i d a s 
elevan a varios miles de pesos. 
TA 
rloMt i i 11 
Fernfads 
TA 









;. Se pr»»^ 
T A S 
DE OCA 
jnor conyugal. 
!1 mes pasado i n g r e s ó en l a c á r c e l 
moreno, acusado de haber mordido 
ana oreja a su mujer. A l declarar 
• ésta en el juzgado, lo ha hecho 
la siguiente forma: Juez .—Su m a -
s ¿la ha maltratado a usted?.—No 
tor—¿Cómo es eso? ¿ N o le ha mor-
ía usted esa oreja?—No, s e ñ o r ; 
la he mordido yo misma. 
MO. Fusión de empresas ferrovia-
noticias que acaba de con-
r la correspondiente convocato-
se trata de la u n i ó n de dos em 
»8 ferroviarias: la del ferrocar"il 
Calbarién a Sancti S p í r i t u s y la del 
locarril de vía estrecha de l a se-
ta Viuda de Zulueta, que recorren 
a de las zonas m á s feraces de l a 
Pallecimiento de M á x i m o G6-
f las 6 y 10 minutos de la tarde h a 
do de existir el caudillo de las 
Pierras separatistas. 
Embalsamado el c a d á v e r , ha sido 
depositado en un s a r c ó f a g o revstido 
de terciopelo negro, completamente 
igual al que guarda los restos del 
Presidente de los Estados Unidos Mr. 
Me. Kinley . 
A las once de la noche se r e u n i ó 
el Senado en s e s i ó n extraordinaria y 
a p r o b ó por unanimidad un proyecto 
de ley, en el cual se e s t a b l e c i ó : 
lo. Dec larar d ía s de luto nacional 
el 18, 19 y 20 del actual junio (con 
las vacaciones del caso en las ofici-
nas p ú b l i c a s ; ) 2o. Tr ibutar a l c a d á -
ver los honores militares que corres-
p o n d e r í a n a un Presidente de la R e -
públ i ca , conforme a las disposiciouep, 
vigentes; 3o. Costear el Estado los 
funerales, p u d i é n d o s e invertir en 
[ellos hasta 15,000 pesos; 4o. Que los 
cuerpos armados de l a R e p ú b l i c a l le-
ven luto oficial durante nueve d ías y 
5o. Que el c a d á c e r se deposite en el 
S a l ó n Rojo del palacio presidencial 
hasta el día 20 en que se le de sepul-
tura. 
1910. E l Casino E s p a ñ o l . 
H a dirigido a Juan Manen el s i -
guiente mensaje, momentos antes do 
part ir el artista, de la H a b a n a : 
"Al eminente violinista J u a n Ma-
n é n . 
"Gloria del divino arte, admirado 
en el mundo por vuestra maravi l losa 
e j e c u c i ó n , gloria sois t a m b i é n de )a 
P a t r i a Inolvidable, por vuestro genio 
enaltecida. 
" ¡ B e n d i t o vuestro nombre! ¡ B e n d i -
tos mil veces vuestra i n s p i r a c i ó n y 
vuestro sentimiento a r t í s t i c o , dones 
de privilegio que Dios quiso otorga-
ros, para que a su conjuro, las almas 
ausentes, las que sufren nostalgias y 
afligen recuerdos y a ñ o r a n z a s , se 
transporten a l seno de la P a t r i a ! 
"No d e s m a y é i s ; a c r e c i é n t e s e , si ca -
be, vuestra d e v o c i ó n a r t í s t i c a ; per-
severad, aprisionando los secretos del 
Arte , recogiendo en ca ja a r m ó n i c a 
cadencias y m e l o d í a s , y sean para vos, 
en el mundo l í r ico , las sa t i s facc lon- í s 
y el cetro de la excelsitud." 
1912. Don J u a n L ó p e z S e ñ a . 
H a dejado de exist ir en Santander, 
s e g ú n comunica el cable, el se'ior d i -
rector y propietario del "Avisador Co-
mercial , ' don J u a n L ó p e z S e ñ a , pre-
sidente que fué de la A s o c i a c i ó n de la 
P r e n s a de la Habana y Secretario de 
la L o n j a del Comercio. 
( D E L A T 1 D A A M B I E N T E ) 
"Hoy hace dos a ñ o s , que C e s á r e o 
G o n z á l e z tiene a la venta en Agaiar 
126 el txtermJnador de chinches, el 
de cucarachas y hormiga3, e l de r a -
tas y el de garrapatas y mosquitos, 
todos con g a r a n t í a de 1,000 pesos.'' 
Estamos recogiendo datos del co-
mercio, la Industria y las profesiones, 
para ir ofreciendo aqu í a los leoro-
res del D I A R I O D E L A M A R I N A l i s 
e f e m é r i d e s del trabajo, es decir, rie i 
l a vida actual cubana, ta l como é s t a 
U n a C r i a d a 
con . 
O E M T Í D 0 0 1 1 u m ^ 
AMU^CIO 
V e a g i t a r s e a l c a b a l l e r o e n 
a c c e s o d e a s m a y l e d á 
A l i v i a r á e l a t a q u e , c u r a r á s u m a l 
s e g u r a m e n t e , p o r q u e e l a s m a 
d e s a p a r e c e e n c o r t o t i e m p o 
c o n S A N A H O G O . 
D e V e n t a e n t o d a s l a s F a r m a c i a s 
D e p ó s i t o " E L C R I S O L " , N e p t u n o y M a n r i q u e 
viene d e s a r r o l l á n d o s e en el campo de 
la iniciativa part icular, del mundo de 
los negocios. Poco a poco iremos pre-
sentando los bri l lantes de ese col lar 
m a g n í f i c o con que la bella Cuba se 
adorna. 
T r e s a ñ o s a t r á s , l a L i b r e r í a C e r -
vantes, de Galiano 62, r e c i b i ó un 
muestrario de libros selectos para la 
mujer. E l primer a ñ o v e n d i ó como 
dos mil lares de ellos. E l segundo p a s ó 
de cinco. E l tercero p a s a r á de diez, 
probablemente. 
Z . Alonso y U L I B A R R I . 
E l D I A R I O D E L A M A R I -
N A es el per iód ico de m a -
yor ó r c u i a c i ó n de l a E e p á -
Wica. •—• 
L A P R E P A R A C I O N 
E l nnh-erso entero he lamentado en es-
ta época gruerru que sacude al mundo, la 
falta de preparación en que la mayoría 
de los pueblos se hallaban para afrontar 
el conflicto y esos lamento* rtehe evitar 
el que sufre reuma, preparándose ahora en 
verano, que el reuma está tranquilo, to-
mando Ant.irreumAtlco del doctor Russell 
Hurst de riladelfia. que ©vita el Inicio del 
ataque, el recrudecimiento dul reuma y lo 
cura. 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A R I -
N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E L A 
M A R I N A 
E l T a b a c o M a n o -
f a c t u r a d o 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
concertar l a marcha del comercio con 
las grandes capitales de Europa , pro-
dujo un cambio de í r e n t o en las 
transacciones y fabricantes y almace-
nistas se encontraron obligados a es-
tudiar nuevos planes, fomentando su 
créd i to en otras plazas acreditando sus 
productos. L a m á s Importante en es-
te punto fué la del mercado america-
no, hacia a l l á convergieron todas las 
miradas. Y , cuando se empezaba a v i -
v i r tranquilo, por esa parte y se n i -
velaba otra vez l a p r o d u c c i ó n en espe-
r a de mejores d í a s , l lega l a guerra 
basta el continente americano, y un 
tributo enorme, aplastante, se anuncia 
como un cataclismo. 
Ing la terra no modifica l a r e s t r i c c i ó n 
Mientras tanto, en Ing la terra no 
acaba de despejarse l a s i t u a c i ó n , en 
el asunto del tabaco. E n t r e las res -
tricciones fijadas a los a r t í c u l o s que 
no son indispensables a l arte de la 
guerra, o a l problema de los al imen-
tos, el tabaco es uno de los que m á s 
sufre. Todos los resortes movidos 
por los exportadores extranjeros y 
los importadores nacionales, no dieron 
n i n g ú n resultado. L a orden de no ad-
m i s i ó n es terminante. S ó l o logra en-
trar una m í n i m a parte 'le la cantidad 
que antes nos c o n s u m í a . L o s fabri -
cantes cubanos tienen fija su v i s ta en 
las puertas de Londres , en espera de 
que por un medio u otro se digne l a 
n a c i ó n al iada abrir las ofreciendo un 
margen mayor a l comercio tabacale-
ro, porque s e g ú n se le onvfa en gran-
des cantidades nuestro a z ú c a r , es de 
necesidad ampliar el giro del tabaco 
en provecho del pueblo de una n a -
c i ó n amiga. 
L a falta de barcos 
Otro gran temor existe en el am-
biente tabacalero, que puedan llegar 
a faltar tantos barcos pava el trans-
porte. L a c o n g e s t i ó n del t rá f i co m a -
nt imo en los puertos americanos, no 
ha cesado desde hace muchos meses, 
eon muchos los trastornes, l a i r r e -
gularidad de los embarques, y ahora i 
e s t á en perspectiva el e n v í o de gran-
des contingentes de tropas y provi-
siones de boca y guerra, destinados a 
los e j é r c i t o s americanos en c a m p a ñ a , 
y el abastecimiento de los d e m á s a l ia • 
dos. Nada t e n d r í a de e x t r a ñ o que los 
barcos que en la actualidad navegan, 
fueran contratados o requisados por 
el Gobierno, creando una «situación l le-
na de dificultades para el comercio 
de e x p o r t a c i ó n , porque en lo refe-
rente al tabaco, es considerado siem 
pre como un a r t í c u l o de lujo cuyo 
consumo no es de vital importancia. 
Nuestro Gobierno no debe des-
preocuparse en este asunto, que en-
t r a ñ a u u principio fundamental de 
vida para las c lases populares, l a * 
m á s castigadas por l a c o n f l a g r a c i ó a 
mundial que ensangrienta a l mundo. 
S e r v i c i o E f i c i e n t e 
S i s e d e j a e l r e c e p t o r 
d e s c o l g a d o , s i n u s a r s e 
e l T e l é f o n o , e s c a u s a 
d e q u e s e i n t e r u m p a e l 
s e r v i c i o . 
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Alb«lA, B*Wc^tnlbrefU de J<>s6 
auo del brazo candelabros de 
ilcl* gratnt,agregado al establecimlen-
"•rtoí. Qos> do un festín de sesenU 
'Q ira 
'iíf^oury KEKA,10 Aventado por Ro-
M."0 loco sl8al0 (lU6 habIa obtenido 
2jLíotomftLP(>día ver la muestra 
T^0 diario *a,un gran cuadro 
V i 1" Pulrt/ col8a<lo en el mejor 
10 « « I O , ^ : ^ Principal. Habla allí 
„ vcnenta de aquellas fotogra-
- ^ n ) l'Pecto del n., .•"J", en'^V1' "P1 restaurant 
Bta¿Mn otro tiempo posada 
S í <lel h Jevant6, 
rtf^ '^«¿L*11 el restanr,^ 
y cogiéndose de 
P*rí¿tyiurant- y « « g u l -•-cnectamentj» »r,í«n»^^- , 
• 
—¿Queréis que comamos aquí? pregun-
tó Felipe a Regina. 
L a joven se estremeció. 
—¡ No! contestó. 
Roger Maunoury había visto, sin em-
bargo, a los visitantes y se figuró que 
eran dos enamonulos, y por consiguiente 
buenos clientes, de esos que pagan sin 
rppatear y no se preocupan de lo que 
les dan. 
Hacéis mal. scCora, dijo; la caso es 
excelente y me' vanaglorio de que tiene 
la fama muy Justificada. Haríais una bue-
na comida. Tenemos vinos escogidos. No 
hay un restaurant en París, ni uno, que 
pueda competir con nosotros en la elec-
ción de los grandes vinos de Vougeot, 
Volnay, Chambertln, Chateau-Laffltto... 
—¡Dejadnos! dijo Felipe. 
Como gustéis. ¿La sefiora quiere su-
bir al columpio? E s un juego que gusta 
a las señoras. 
E l fondista se alejó ante una nueva 
señal de Felipe, a quien Impacientaba 
su charla. 
E l sol habla desaparecido, e Iba ano-
checiendo. L a obscuridad pronto serla 
completa, y la atmósfera había refresca-
do de repente. 
gi no queréis que comamos aquí, mi 
querida Regina, dijo Felipe, ea preciso 
que subamos al carruaje y nos marche-
mos en seguida. Tenemos el tiempo jus-
to para volver a París a la hora de co-
mer. 
—Esperad un poco, repuso la Joven. Vi-
sitemos antes el restaurant, si queréis 
complacerme. 
Juntos visitaron sucesivamente todas 
las salas, luego los bosqueclllos, y por 
fin la estufa. A cada paso que daba en 
la posada, Regina experimentaba una 
nueva emoción. 
Con el pensamiento reconstruía la casa 
tal como estaba diez años antes. 
Vámonos ya, dijo Felipe, que tenía 
a los recién llega-
prisa de arrancar a su compañera de 
aquellos desgarradores recuerdos. 
—Vamos hasta el fin. dijo Repina. Quie-
ro ver el cuarto a donde llevaron a ral 
pobi-t- piidra moribundo, el cuarto en dbn-
de dunnió el viajero que entró en nues-
tra CflM la noche del crimen. 
Aquel cuarto había sido transformado 
en gabinete para los parroquianos que 
deseaban comer solos. Repina se dirigió n 
la puerta de aquel gabinete y la abrió 
bruscamente. 
De repente retrocedió, y lanzando un 
grito de terror, cayó en brazos de Fe-
lipe. 
Otro grito había respondido al suyo. 
Mientras se apresuraban a socorrer p. 
Regina, un hombre pálido y con la fi-
sonomía atrozmente desencajada, salló del 
gabinete, pasó por detrás del restaurant, 
arrojó un luis al mozo que le tenía el 
caballo, montó en el animal y partió al 
galope. » 
¡Ah! ¡qué fatalidad! decía aquel hom-
bre destrozando con sus espuelas el vien-
tre del caballo. ¡Maldita sea esta fuerza 
que no puedo resistir y que me obliga 
a venir aquí Incesantemente! ¡Insensato! 
¡he creído ver a Micaela! Me estaba acor-
dando de ella cuando se abrió la puerta 
y entró aquella joven. Sí. he creído ver 
Q Micaela... ¡Qué extraña alucinación! 
—; Quó os ha sucedido. Regina? pregun-
tó Felipe a Regina cuando ésta recobró 
el conocimiento. 
Regina miró a su alrededor como aterra-
d a _ ; E l ! ¡era é l ! ¡el jinete!... dijo la joven 
dominada todavía por la desgarradora 
emoción que había sufrido. E l hombre 
que vimos antes... el hombre que trae 
la desgracia... Vémonos, salgamos de es-
ta casa. ^ , -
—¿Decididamente la sefiora no quiere co-
mer aquí? preguntó el fondista^ que que-
ría salirse con la suya. Tengo para la se-
fiora un lenguado normando, una chocha 
asada y un hermoso plato de langosti-
nos. 
—Decidme, le preguntó Felipe, ¿conocéis 
a ese hombre que acaba de saJir de ese 
gabinete? 
—SI y no. señor. 
—Explicaos. 
—Le conozco, pero no sé su nombre. 
¿Comprendéis? E s gente de dinero y muy 
original, sin duda alguna. L a casa le gus-
ta, lo cual prueba que lo entiende, viene 
aquí cada quince días, a caballo, como 
habréis visto probablemente, y se encierra 
solo en el gabinete en donde le habéis 
visto. Se hace servir una botella de cham-
pagne de primera marca, que no abre si-
quiera. Permanece en ese gabinete una o 
dos horas. Luego paga un luis y se va. 
Os repito que es un original. Eso es todo 
lo que sé: no os puedo decir más. 
Aquel original, nuestros lectores ya lo 
habrán adivinado, era el duque de Bucy-
Lornftns. 
Dos veces por semana comía Felipe en 
un pequeño restaurant Junto al Mercado 
de trigo, frente á la torre que la reina 
rntaiinn df> Médféia hizo construir para uso 
de su astrólogo favorito. 
Aquella noche—tres días después de la 
excursión hecha por el ex-agente y Regina 
á Vllle-d'Avray,—Felipe, al salir del res-
taurant, vagaba pensativo á través de las 
calles que rodean el Mercado de trigo, 
empujado por los transeúntes que se apre-
suraban A retirarse porque caía una lluvia 
menuda, abundante y sacudida por el vien-
to Norte. 
Maqulnalmente ln)pelIdo por esa parte 
de nosotros mismos que vela sin cesar v 
obedece á nuestros Instltos, se dirigió ha-
cia el almacén de novedades en donde esta-
ba colocada Regina en calidad de señorita 
de mostrador. 
No tenía más que una sola preocupación: 
la joveiv Y es que la adoraba ya y no po-
día pasarse sin verla. No pensaba más que 
en ella, s en la joven cifraba su porvenir y 
su vida. 
Caminaba inconsciente, resbalando so-
bre el enlodado suelo y mojado por la llu-
via que penetraba poco á poco su traje; 
pero entreveía, bajo aquel cielo gris, visio-
nes radiantes que pasaban y volvían á pa-
sar incesantemente ante sus ojos. 
—¡No me ama!. . . ¡no puede amarme! 
murmuraba. Tiene diez y ocho años y yo 
cuarenta y cinco. ¡Estoy loco, de seguró! 
¿cómo me ha de amar? ¡para esa niña soy 
un viejo! ¡Qué hermosa estaba el otro día! 
¡ Me parece estarla viendo todavía de pie so-
bre el columpio! ¡Qué graciosos sus mo-
vimientos ! Todo su cuerpo se dibujaba 
claramente sobre el fondo azul del cielo 
¡Qué adorable figura! ¡Qué sencillez! ¡Qué 
candor! Torio el mundo la admiraba y envi-
diaban mi felicidad... 
Suspiró tristemente y continuó: 
—¿Mi felicidad? ¡Ay de mi! que no me 
atrevo ni aun á hablarle de ral amor, y es 
demasiado Cándida para comprender que 
la amo... Es castn y pura hasta de pensa-
miento, eso es seguro... No ve en mi si-
no un amigo, un protector. ¡Ah! ¿por qué 
la encontré en mi camino? A su lado sufro 
el tormento... E l otro-'día. veinte veces, 
cuando estábamos los dos solos en el ce-
nador en donde almorzamos, tuve que domi-
narme para resistir ai ardiente deseo que 
me impelía ¿ cogerla. A estrecharla en mis 
brazos, á besar sobre su nuca sus dorados 
rizos. ¡Oh! ¡besar sus labios, estrechar-
la contra mi corazón! Amo con un amor 
ir. lecible. como por primera vez. ¡Qué RU-
frlmiento y qué embriaguez á un mismo 
tiempo! pero embriaguez y sufrimiento que 
no cambiaría par nada de este mundo. 
Mientras seguía su monólogo, iba cami-
nando, hasta que se encontró Junto á la 
Iglesia de Snlnt-Germain l'Auxerrols. á dos 
pasos del almacén en donde Regina ter-
minaba su día. 
—¡Quiero verla! dijo. Sí, quisiera verla y 
hablarle... E s preciso'que yo le hable. 
Felipe se dirigió al almacén. Los tran-
seúntes miraban sorprendidos á aquel hom-
bre que parecía un loco y se volvían para 
vele. 
— |Será mía! ;Me pertenece! E s preciso. 
¡ Yo quiero y será! 
De repente se detuvo como deslumhrado. 
A veinte pasos de distancia una viva cla-
ridad iluminaba el interior de un almacén, 
cuyos escaparates estaban resguardados por 
inmensos cristales, tras de los cuales veían-
se agitar siluetas de Jóvenes que se daban 
prisa, porque se acercaba la hora de ce-
rrar el almne^n. 
—¡Ahí esta, voy á verla! . . . 
Acercóse al almacén y por segunda vez 
se detuvo. 
—¡Ya la veo!... ¡ya la veo!... ¡Es 
el la! . . . 
Entonces tuvo como un vahído y apenas 
podía tenerse de pie. 
—¡Miren el borracho!... dijo un pilludo 
al pasar. 
Felipe no le oyó. Estaba entregado por 
completo A la contemplación de Regina. 
L a joven estaba arreglando unas ricas 
telas de seda, entre una docena de mucha-
chas bastante bonitas, pero A todas las 
eclipsaba. E l trabajo ae hacía apresurada-
mente, porque tenían prisa de acabar su 
tarea y verse Ubres. 
Felipe permaneció allí inmóvil v con la 
vista fija en Regina. De repente una doloro-
sa idea cruzó su imaginación y le hizo estre-
mecer. No habla hasta entonces pensado 
en ello, y los celos por primera vez hirie-
ron su corazón. 
—¡Es demasiado hermosa!... Sí, dema-
siado hermosa!... Está demasiado A la 
vista en este almacén adonde viene tanta 
gente rica. Dentro de poco habrá perdido 
i su candor entre todas esas jóvenes que 
, la pran ciudad ya ha corrompido. ¿Quién 
j í abe lo que será entonces?... He notado 
que Instintivamente le gusta el lujo. Uno 
( de esos ociosos que von á todas partes 
| en busca del placer puede verla. . . ¡De 
cuántos medios no disponen para triunfar 
de la resistencia de una inocente y crédula 
. muchacha! 
Rebelóse ante esa idea, y sus manos se 
crisparon. 
— ¡El la . . . de otro! ¡Nunca! ¡Oh! ¡ser 
rico! Yo que nunca he deseado la fortuna 
quisiera, es decir, quiero ser rico. . . ¡para 
ella! 
Mientras tanto, los mostradores se ha-
bían desocupado. Hubo en el almacén un 
movimiento de irlas y venidas, luego las 
luces se apagaron y el almacén se cerró 
—¡Por fin! murmuró Felipe; ¡por fin 
va A venir! 
Oculto en la sombra, próximo á la puer-
ta por donde salían los empleados esperó 
La salida se verificaba por grupos tur-
bulentos y poco á poco. Por fin Regina apa-
reció sola. E l ex-apente siguió á la Joven. 
Al principio se sintió intimidado y no se 
ÍÍÍrnnf-.áoIIA0ERKCAR8ELE:JPERO en Ia esquina 
de una calle obscura, de repente se presea-
Regina al volverse le miró. 
—¡Calle! sois vos. señor Perrault. dllo 
un poco asustada, pero no conmovida. ¡Qué 
Uen.po más horrible! Me estaba dando prisa 
ae llegar A cass. 
Luego añadió alegremente y con ese tim-
bre particular que el ex-agente creía slem-
pre estar oyendo sonar en sus oídos • 
—YA caso es que llueve á cántaros T <I 
vos os lo puedo confesar, t énga los za'pltoí 
rotos. Estoy esperando que llegue fin de 
F ^ n ^ ^ r P r a r m e un Par n"evos. n d<! 
Felipe detuvo un carruaje 
—¿Os vais ya? preguntó'Regina. 
b - V o y á acompañaros, dijo Felipe. Su-
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gente crisis para nna ^ ^ ^ . ^ .P*"0' 
y no creen que rm Gabinete con 
ÍTerler de Ministro de la Guerra ime-
da obtenr la c o ^ ^ ^ ^ p ^ m i 
PASO LA CRISIS ESPAÑOLA 
(Cable de la Prensa Asociada.) 
Madrid, Junio 18. 
En despacho de Madrid al «Times" 
se anuncia que la crisis ha pasado T 
oue las diferencias que existían entre 
el Gobierno y el Ejército han desapa-
Vecldo, mediante la concesión hecha 
por el Jefe del Gobierno, don Eduardo 
Dato, del dercho a los oficiáis de In-
fantería de formar Comités de Befen-
sa. E l moTlmíento reroluclonario que 
parecía Inminente hace una semana, 
ha sido conjurado. 
E l moTlmíento para una recons-
trucción radical de todo el edificio po-
lítíco Ta yanando partidarios. 
E l Director de «La Correspondencia 
de España," en un artículo ha decía-
rado que «todos debemos seguir el 
ejemplo de los soldados j nesarno* a 
ser pisoteados por mas tiempo. Los 
soldados nos han demostrado que la 
única Tai posible es una completa or-
ganlzaclón UeTaba a cabo con firme 
determInac^ón.,, 
E l primer ministro señor Dato, ha 
declarado en una entrerista que todo 
el asunto consiste en saber hacer 
frente a las aspiraciones del país. 
E l Gobierno - a ñ a d i ó Dato—ha toma-
do nota de los agrarios y a todos se 
hará Justicia, 
I n m i g r a c i ó n . 
1 L a palabra que encierra una ma-
yor necesidad, y que más so pronun-
cia hoy entre hacendados y agricul-
tores es la que sirve de título a este 
escrito. E n el Senado respondiendo 
a las periódicas peticiones lanzadas 
por la prensa pidiendo braceros, sn 
ha presentado un proyecto de ley, por 
el señor Coronado. 
Deben declararse en suspenso to-
das las disposiciones legales que 
tiendan a prohibir restringir o difi-
cultar en alguna forma la Inmigra-
ción o introducción de braceros en la 
República. 
Mucho celebramos que nuestras 
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c o m p a c t o d e s u m a s a y s u p e r f e c t o c o c i m i e n t o . 
Secadas por los procedimientos más modernos y cocidos sn hornos alemanes. 
SE SIRVEN PEDIDOS al interior de la República, con rapidez y costo 
reducido por tener la fábrica dos ramales de ferrocarril. 
Por haber ampliado considerablemente la fábrica, podemos ser 
vir prontamente cualquier pedido, por grande que sea. 
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quejas sean oídas y que se Intente 
remedirlas; aquí se ha Invertido ca^ 
pltal en proporción desigual al censo 
de población que tenemos y las con-
secuencias las estamos palpando: ne-
cesitamos población do cuatro millo-
nes para llenar todas las necesidades 
de nuestro asombroso progreso. 
J 
Periódico semanal obscurantista y sacristanesco, según ios "espiritas fuertes" 
S A L D R A P R O N T O 
Director; Ledo. León lch>so. 
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Con estos rigurosos calores que hacen sudar a maros, se hace Indis-
pensable el bafio. 
Un confortable cuarto de bafio. montado con todos los adelantos hi-
droterápicos y sanitarios viene a sor Ideal para el verano. Encargue el 
suyo a los señores Taboada y Rodríguez, que en este ramo tienen una 
gran variedad. 
TABOADA T RODRIGVKZ 
E F E C T O S SANITARIOS EN G E N E R A L 
Clenfuegos, 9 y 11.—Telf. A.2891. Galiana, 6S^-Te)f. A.6.S80. 
Este proyecto del sefior Coronado 
digno de su mayor previsión y coo-
peración, ne temo no sea suficiente a 
satisfacer la perentoria gran deman-
da, si es que se ha de pensar en traer 
Inmigración blanca de repetido o do-
ble beneficio—brazo y raza—. 
L a Inmigración que hoy nos llega, 
amarilla, negra y blanca, tiene en 
las dos primeras, sus Inconvenientes: 
el chino que viene hoy no viene o ocu-
parse en la agricultura, se dedica al 
comercio, y comerciantes nos so-
bran. Del hombre de color haitiano 
n Jamaiquino mucho se ha hablado 
como Inconveniente al país; el blan-
co que llega ef- de raza española, vie-
ne sin familia, es ordenado y traba-
jador; si viniera con familia se con-
vertirla aún en mayor proporción en 
un residente permanente. 
Nuestras cosechas azucareras pa-
san hoy de 3̂ 4 millones de tonela-
das (estando en fomento), el tabaco, 
minas, nuevas Industrias de todo gé-
nero y las atenciones de Indole po-
lítica y administrativa. E l esfuerzo 
que pide todo esto no se puode sacar 
para realizarlo de una población de 
poco más de dos y medio millones do 
habitantes. E l salto más grande que 
país alguno ha dado comparativamen-
te en el aumento de su producción 
agrícola, lo ha dado Cuba en solo 
diez años; de millón y cuarto que 
producía hasta esa fecha ha aumen-
tado a tres y cuarto millones de to-
neladas. ¿Y cómo se consigue ha-
cer tanto con tan pocos braceros? 
Dejando paralizados en la zafra to-
dos los otros cultivos y servicios, en 
perjuicio do la mayor utilidad y ha-
ciendo sacrificios pecuniarios de con-
sideración. 
Cuando ae restablezcan los precios 
normales qua podemos calculr.r a dos 
centavos la libra de azúcar no podre-
mos pagar do ningún modo los altos 
precios que por cultivo y elaboración 
actualmente estamos pagando. Si la 
carestía de la vida es una de las ma-
yores causas que exige pagar los al-
tos precios, abarrotemos de cultivos 
memjres, y de otros artículos que de 
la alimentación de aquellos se deri-
van, tales como huevos, aves, mante-
ca, etc. etc., nuestros sitios, y parte 
ae nuestras colonias. 
Todo acto, negocio, o empresa que 
reciba el calor de una actividad per-
severante, obtiene caol siempre la 
recompensa del éxito. Acometamos 
esta empresa de la inmigración con 
familia, y si la organizamos y trae-
mos, habremos resuelto el mayor de 
los problemas nacionales. 
Dinero, dinero y más dinero decía 
Napoleón 
Lo que nosotros por hoy necesita-
mos es brazos, brazos y más brazos. 
F . Pérez CALERO 
El n u e v o M i n i s t r o d e 
M é j i c o e n E s p a ñ a . 
En la tarde de boy llegará a esta 
capital por la vía Key West, de paso 
para España, el Ledo. Elíseo Arredon-
do, nombrado últimamente. Ministro 
Plenipotenciario de Méjico en aquel 
reino. 
E l referido diplomático esperará en 
la Habana la llegada del vapor "Rei-
na María Cristina", que lo conducirá 
a la Madre Patria. 
D I N E R O 
Darlo sobre joyas, pagando 
su valor intr ínseco y a bajo 
interés , lo hace solamente 
L A R E G E N C I A , Suárez, 8 y 
10, de Cal Hno. y Co . 
G A R A N T I A , T A L O N A R I A Y 
R E S E R V A 
La J u v e n t u d A s t u r i a -
n a e n e l S a l ó n N o v e l t y 
Baile florido 
A la serie casln interminable de 
triunfos obtenidos por la simpática 
'•Juventud Asturiana", justo es reco-
nocerlo, tenemos que agregar uno 
más: el obtenido ayer en los salones 
de Noverty, antiguo "Black Cat", la 
airosa bombonera que se levanta ale-
gre y gentil en uno de 'os lugares 
más bellos de la ciudad: en el aris-
tocrático Paseo del Prado. 
Novelty vistió ayer sus mejores ga-
las, luciendo una artística decoración 
interior de flores y de luces multico-
lores, bellamente combinadas, reve-
lando, hasta en los más mínimos de-
talles el exquisito gusto de los Jóve-
nes de la comisión organizadora. 
L a airosa escalinata que da acco-
so al salón de baile también estaba 
lellamcnte decorada con profusión de 
plantas tropicales. 
Llegamos a Noverty a eso de las 
iez e la c e c  l  a i ació  
y el llicio e la fiesta esta a e  
todo su apogeo. a blanda orquesta 
lanzaba al aire el ritmo triste y do-
liente de un precioso danzón tropi-
cal, que fué seguido inmediatamente 
por los solnes pecaminosos de alegre 
one step. Al ritmo rebelde de sus 
compases, radiantes de hermosura y 
envueltas en gasas y encales, desfilan 
risueñas las hadas gentiles. las rubias 
de ojos soñadores, la6 adorables tri-
gueñas de ojos negros como un abis-
mo, las princesas adorables luciendo 
airosas "tollets" y las vivientes muñe-
cas de rostros divinos y talles junca-
les, preciosos "bibelots" escapados de 
las reglas vitrinas de Versalles o del 
Trlanón. 
Pasaban. Y al pasar, con la ayuda 
eficacísima de nuestro gran "attach;" 
Valentín Llach, anotamos algunos de 
sus nombres. Hélos aquí* 
Señoritas: Dulce M. Guerra. Susa-
na, Lola Montero, Josefina Suárez, 
Lelflna Llano, Evangelína Díaz, Jua-
na Suárez, Rosario Castillo, Carmen 
Valdés, Cándida Castillo, Ofelia Pé 
rez, Elisa Paredes, las simpáticas her-
manltas Lollta y María Luisa Presas, 
Mercedes Gutado, María Vidal, Gloria 
y Caridad Alfonso, América Lavín, 
Roua Dousa, Rafaela Dousa, Andrea 
Rodríguez, Emilia Alberti, Amparito 
Prinner, Mercedes Val, Margarita Mo-
reno, Gloria González, Teresa Pérez, 
Filomena Herrera, Eulalia Porto, Loló 
Guerra. María Luisa Vllela, Rosita y 
Sarita Martínez, Ofelia Rodríguez. Ma-
ría Bermúdez, Zoila Muñoz. Carmen y 
Elisa Llana, María A„ Mercedes e 
Inés Fernández, Francisca, María y 
Rafaela Morales, Perffecta Pérez, An-
gelita y Lollta Alvaroz, Alicia Ledes-
ma, Felicidad Sierra, Anella Rodrí-
guez, M. Teresa Fernández, Rosalía 
Fernández, América Moreno, Marga-
rita Moreno, Laura y Emunla Bravo, 
Conchita Izquierdo, Adelita Cordero. 
Dulce Soto, María, Matilde Prieto, 
Ana Santos, Luisa Santaballa, Lollta 
Alvarez, Asunción Alvarez, Argentina 
Alvarez, Amella Alonso, Mercedes 
Alonso, América Pérez, María Pére-z. 
Rosa Pérez, Juana M. Gutiérrez, Mer-
cedes Gabalosa, Clara Gutiérrez, Be-
bé Longores, Graciella Noy, Pura Pe-
so. Carmen Rodríguez, Rosa Rodrí-
guez, Nena Cusa y Asunción Clavlll, 
Regina Roses, Hilda Rodríguez, Julia 
González, Amella Soler y Rosalía Gon-
zález, Amada Suanche, Lollta Suan-
che, Lola Hanovega, Teresa, Evange-
lína Vivas, Runa y Sara Levln, Mar/a 
Luisa Fernández, Josefa Jiménez, E r -
nestina Díaz y María José Valdés. 
Todas ellas elegantes, gentilísimas. 
Recordamos también algunas da-
mas elegantes que presenciaban la 
encantadora fiesta de la "Juventud 
Asturiana" desde los palcoc que cir-
cundan el salón; Soledad González de 
Parrondo; Asunción Corrlpio de Val-
dés; Belarmina Alvarez de Alvarez; 
teñora viuda de Porto y algunas más 
que sentimos no recordar, pero que 
daban realce a la fiesta con los en-
cantos de su elegancia y distinción 
Irreprochables. 
Le flamante comisión obsequió es-
pléndidamente n la concurrencia con 
"Champán", erfrescos y pidra divina 
> espumosa del "Gaitero" ücor exqul-
t-ito que se ha Impuesto por sus ex-
celencias en todas las fiestas de nues-
tras sociedades. 
Nuestro aplauso tan sincero como 
justificado para el presidente en fun-
ciones de la gallarda "Juventud". 
Adolfo de Arriba, digno sucesor del 
amigo Lucio Fuentes Corrlpio, mien-
tra* dura la licencia de que disfruta 
en la actualidad, aplauso que hace-
mos extensivo al secretario Nicanor 
Fernández, y a los vocales* José Cuer-
vo, Tomás del Río, Valentín Llach, M. 
Menéndez, Pepe Prendes y demás sim-
páticos miembros de la Directiva, 
porque todos por igual hnu cumplido 
como buenos, habiendo triunfado rui-
dosamente, como triunfan siempre en 
todas las fiestas que celebran los do 
la "Juventud Asturiana" 
Y recuerdos a Pruneda, el gran 
Pruneda, el de las gafas aristocráti-
cas, ministro de relaciones exteriores 
de la donosa "Juventud". 
Ayer tarde se 
aguacero. Una chl^66 ^ 
™«*t6 a la 8eñ^8Pa e léctV 
Cepero de Ruiz r í . í ^ a V*t» 
reparto 'Térez ^ 
rrió e! lamentable P ! ^ : ^ 
f.ora se hañaba"'! 8UoCeB0. 
Hoy se le praQticí4 ? ^ 
hPHr.íaIleCl<5 Seraf í herido de que di cueni Me,*¿ anterior. enta en | H 
POR C O N T R A R I ^ & P ^ 
M a t a n z a s . J u n l o ^ ^ 
i f J T 6 1 1 . ^ ñ a f i e s E 
quemadura* en todo *lv^ 
causa del suceso fueron . 
des amorosas. n Cc*tr^ 
a l l a z g o d e u n a S * 
vecino de San Ignacio 
entrega de una cartera nn; i 
L a cartera ha sido enviad , I 
c a ^ a . p„r Ignorara ™ 0 t l ¿ ¿ ' 
L 
D e P a l a c i o 
del Ejército sefior Saudfi, fué 2 ! 
nado por el público que se en?B 
ba en los portales de dicho « u S 
REVISION I T R T O ^ 
Por la Sección correspondienti 
la Secretaria de Gobernación, h. ̂  
terminada la revisión del Preil 
to ordinario de Santa María del í 
río, correspondiente al ejercicio 
nidero. 
E L G E N E R A L MEJíOCAI FUARli 
RESIDENCIA EN «EL S 
DESDE HOY 
SI no hay alguna razón quekh 
pida, desde hoy fijará el sefior Ps 
sldente de la República su reside 
veraniega en la finca de BU propiii 
" E l Chico," donde se pasó todo el| 
de ayer en unióp de su elegante eq 
sa^y sus ayudantes de campo, 
ü e G o b e r n a 
A E N T R E G A R ÜN DOCOEMO 
E l Presidente de la Sociedad 
obreros de Bahía, sefior Slera, eiti 
hoy en la Secretaría de Gobenucí 
haciendo entrega al Subsecretario 
ñor Montalvo, de la copia de UM L 
tancia que había dirigido al Adniti 
trador de los almacena de Regla,di 
dolé de plazo hasta las cuatro de 
tarde de hoy para que acceda a líl 
manda que le ha sido presentada? 
los obreros. 
A dicho sefior le acompañaba -
comisión de obreros de la Tilla cltii 
Choque de dos trai 
E n las últimas horas de la ma 
de hoy, crocaron en las esQuinaíl 
forman las calles de Cuba 1 J« 
María, dos tranvías eléctricos. 
A consec uencia del mismo, 
taron heridos dos pasajeros ui 
ron asistidos en la casa de M 
del primer distrito por el 
guardia. 
E n nuestro próxima eaicíon̂  




C I G A R R O S O V A L A D O S ^ 
Cssa ú e P r é s t a m o s 
•LA 
Y J O Y E R I A 
S E G U N D A M I N A * * 
B£RNA£A 6, 
AX LADO D E L A BOTICA 
Esta cao» presta dinero con ga-
Mntia de alhajas, por un Interés muy 
módico, y reaMzs % cualquier precio 
tus existencia de Joyería. 
Compramos brillantes. Joyería fi-
na y pianos. 
Bernaza, 6. Teléfooo A-63IÍ3 
Suscríbase si DIARIO DE LA MARI-
NA y snúnciese en el DIARIO DE L A 
MARINA 
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